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1.1 ความส าคญัและที่มาของปัญหาการวจิยั 
ปัจจุบนัโลกเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ(Aging Society) เน่ืองจากจ านวนผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึน จากการ
ส ารวจผูสู้งอายุในประเทศไทยพบว่าในปี 2557 มีจ  านวน 10,014,705 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของ
ประชากรทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผูสู้งอายุ วยัตน้ 60-69 ปีร้อยละ 56.5 วยักลาง 70-79 ปีร้อยละ 29.9 
และวยัปลาย 80 ปีข้ึนไปร้อยละ 13.6 เม่ือจ  าแนกผูสู้งอายตุามความสามารถในการดูแลตนเองพบว่า
ผูสู้งอายุท่ีมีผูดู้แลมีจ  านวน 1,107,375คน ขณะท่ีผูสู้งอายุท่ีไม่มีผูดู้แลหรือดูแลตนเองมีจ  านวน 
8,907,333 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 ของประชากรสูงอาย ุนอกจากน้ีผลการส ารวจยงัพบว่าดชันีการ
สูงอายุของประเทศไทยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และอตัราส่วนพ่ึงพิงวยัสูงอายุเพ่ิมข้ึนบ่งช้ี
ว่าประชากรวยัท างานรับภาระเล้ียงดูผูสู้งอายุมากข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากจ านวนผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมข้ึนและ
จ านวนคนวยัท างานลดลง ในขณะท่ีอตัราส่วนเก้ือหนุนมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ืองแสดงใหเ้ห็น
ถึงการลดลงของศกัยภาพของการเก้ือหนุนท่ีจ  านวนคนวยัท างานสามารถเล้ียงดูผูสู้งอายุไดแ้ละ
แนวโนม้น้ียงัคงมีอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 
เม่ือศักยภาพการเก้ือหนุนผูสู้งอายุของประชากรวยัท างานลดลง ประชากรสูงอายุมี
แนวโน้มต้องพ่ึงพาตนเองเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีความสามารถในการด าเนินกิจวตัรประจ าวนัของ
ผูสู้งอายุไดล้ดลง เน่ืองจากระบบการท างานของร่างกายมีแนวโน้มเส่ือมถอยลงตามอายุท่ีมากข้ึน 
ปัญหาทางดา้นสุขภาพ เช่น โรคเก่ียวกบัการเส่ือมของกระดูก โรคเก่ียวกบัการเส่ือมทางสายตา และ
การสูญเสียมวลกลา้มเน้ือและก าลงักลา้มเน้ือจะเด่นชดัเม่ืออาย ุ50 ปีข้ึนไป และจะเกิดเร็วข้ึนเม่ือมี
อายุ 60 ปีข้ึนไป (วิไล คุปต์นิรัติศยักุล, 2558) ผลของการสูญเสียมวลของกลา้มเน้ือและก าลงั
กลา้มเน้ือท าใหก้ารเคล่ือนไหวไม่มัน่คงและชา้ลง ซ่ึงเป็นสาเหตุของการพลดัตกหกลม้ในปัจจุบนั 
รายงานการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติพบว่าผูสู้งอายเุคยหกลม้ร้อยละ 88.4 โดยสาเหตุหลกั 
คือ การสะดุดส่ิงกีดขวาง ล่ืน เกิดอาการหนา้มืด วิงเวียน พ้ืนต่างระดบั หกลม้ตกบนัได และสาเหตุ
อ่ืนเช่น ขาอ่อนแรง ตกจากเตียง เกา้อ้ี เป็นตน้ นอกจากน้ีจ  านวนและอตัราการเสียชีวิตจากการพลดั
ตกหกลม้ในผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึน โดยเพศชายมีอตัราการเสียชีวิตจากการพลดัตกหกลม้มากกว่าเพศหญิง
เมื่อจ  าแนกตามช่วงผูสู้งอายุพบว่าผูสู้งอายวุยัปลายมีรายงานการเสียชีวิตมากกว่าวยักลางและวยัตน้ 




ไดจ้ัดท าแผนระยะยาวแห่งชาติส าหรับผูสู้งอายุ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2525-2544) โดยมุ่งเน้นก าหนด
นโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวกับผูสู้งอายุเพื่อเป็นแผนด าเนินงานของภาครัฐและเอกชนในการ
รองรับสังคมผูสู้งอายุ ต่อมารัฐบาลไดจ้ดัท าแผนระยะยาวแห่งชาติส าหรับผูสู้งอายุ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.
2545-2564) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรวยัสูงอายท่ีุมีคุณภาพ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นการส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย ุยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ดา้นระบบคุม้ครองทางสงัคมส าหรับผูสู้งอาย ุยทุธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการบริหารจดัการเพื่อการพฒันา
งานดา้นผูสู้งอายอุยา่งบูรณาการระดบัชาติ และการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุและยทุธศาสตร์ท่ี 5 
ดา้นการประมวล พฒันา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผูสู้งอายุ และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนผูสู้งอาย ุซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นการส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย 6
มาตรการหลกั โดยมาตรการท่ี 6 คือ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูสู้งอายุมีท่ีอยูอ่าศยัและ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย มาตรการน้ีมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ผูสู้งอายุด  ารงชีวิต
ประจ าวนัและอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปลอดภยั 
ในการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ท่ี 2 มาตรการท่ี 6 ของแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ
ฉบบัท่ี 2 กรมโยธาธิการและผงัเมืองไดจ้ดัท ากฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ  านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผูพิ้การหรือทุพพลภาพ และชรา พ.ศ.2548 ทั้งหมด 9 หมวด คือ หมวดท่ี 1 ป้ายส่ิงอ  านวย
ความสะดวก หมวดท่ี 2 ทางลาดและลิฟต ์หมวดท่ี 3 บนัได หมวดท่ี 4 ท่ีจอดรถ หมวดท่ี 5 ทางเขา้
อาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเช่ือมระหว่างอาคาร หมวดท่ี 6 ประตู หมวดท่ี 7 ห้องส้วม 
หมวดท่ี 8 พ้ืนผิวสัมผสั หมวดท่ี 9 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม เน้ือหาสาระของ
กฎกระทรวงโดยรวมเป็นการก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจดัท าส่ิงอ  านวยความสะดวก
แก่ผูพ้ิการและคนชรา เช่น หมวดท่ี 2 3 7 และ 9 ระบุขนาดของราวจบัส าหรับผูสู้งอายุ มีขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 3-4 เซนติเมตร แต่จากการศึกษากฎกระทรวงดงักล่าวพบว่าขนาดของส่ิง
อ  านวยความสะดวกท่ีก  าหนดในกฎกระทรวงดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Americans with Disabilities 
Act (ADA) ซ่ึงเป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใชฐ้านขอ้มูลสัดส่วนร่างกายของพลเมือง
อเมริกนัในการก าหนดส่ิงอ  านวยความสะดวก แต่ขนาดร่างกายของชาวไทยและชาวต่างประเทศมี
ความแตกต่างกนั การก าหนดขนาดส่ิงอ  านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุชาวไทยจึงควรใชข้้อมูล
สดัส่วนร่างกายผูสู้งอายุชาวไทยและความพึงพอใจของผูสู้งอายุชาวไทยต่อขนาดส่ิงอ  านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ไดข้นาดของส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาขนาดราว


















ตวัแปรอสิระ   ตวัแปรตาม 
      
- ขอ้มูลส่วนบุคคล   - ขนาดราวจบัท่ีผูสู้งอายพุึงพอใจ 




- ความสามารถในการออกแรงบีบน้ิวมือ   
- สดัส่วนร่างกาย   
     
    
 
    









      
      
 




 H0 : ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของราวจบัไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อขนาดราวจบั 
 H1 : ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของราวจบัมีผลต่อความพึงพอใจต่อขนาดราวจบั 
สมมติฐานของการทดลองท่ี 2 
 H0 : ระยะห่างระหว่างดา้มจบัไม่มีผลต่อความสามารถในการออกแรงบีบมือ 








ผูสู้งอายุ ผูท่ี้ถูกทดสอบคือผูท่ี้มีอายุ 60-80 ปีข้ึนไปท่ีไม่มีปัญหาทางสุขภาพทางร่างกาย คือ ไม่เป็น








ดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุ
  




2.1 การยศาสตร์ (Ergonomic) 
การยศาสตร์เป็นการศึกษาความสมัพนัธข์องการท างานของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างาน เพ่ือปรับปรุงหรือออกแบบการท างานให้เหมาะสมกบัการท างานของบุคคลนั้น หรือป้องกนั
ปัญหาท่ีกระทบต่อความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน ซ่ึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น
การยศาสตร์ เช่น การออกแบบเคร่ืองมือ การออกแบบเกา้อ้ีหรืองานท่ีออกแรงในการท างาน (สุด
ธิดา กรุงไกรวงศแ์ละรัตนาภรณ์ อมรรัตนไพจิตร, 2544) 
Sanders และ McCormick (1987) ไดใ้ห้ความหมายของการยศาสตร์ท่ีเน้นมนุษยเ์ป็นหลกั 
คือ การยึดธรรมชาติของมนุษยใ์นการออกแบบเคร่ืองมืออุปกรณ์หรือวิธีการท างานของมนุษย์
ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการท างานท่ีมี เป้าหมาย เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยอาศัยผลท่ี
สอดคลอ้งกนัระหว่าง คน เคร่ืองมืออุปกรณ์และส่ิงแวดลอ้ม 
 
2.2 โครงสร้างมือ (Hand Structure) 
โครงสร้างมือประกอบด้วยกระดูก 28 ช้ิน ซ่ึงแบ่งออกเป็นกระดูกน้ิวจ านวน 14 ช้ิน กระดูก
บริเวณฝ่ามือมี 5 ช้ินแต่ละช้ินเรียงต่อกบักระดูกน้ิว กระดูกบริเวณขอ้มือจ านวน 8 ช้ินแต่ละช้ินจะ
ยึดติดอยู่กบักระดูกและกระดูกเมด็งาติดกบับริเวณน้ิวหัวแม่มือจ านวน 1 ช้ิน (กิตติ อินทรานนท์, 




รูปท่ี 2.1 กระดูกมือและกระดูกขอ้มือ (Gray, 2009) 
 
2.3 กล้ามเน้ือ (Muscles) 
กลา้มเน้ือเป็นอวยัวะท่ีอยูใ่นทุกส่วนของร่างกายซ่ึงเป็นแหล่งก าลงัในการท างาน เช่น การ
เคล่ือนยา้ยส่ิงของหรือการเคล่ือนไหวร่างกายเน่ืองจากกลา้มเน้ือบางส่วนสามารถควบคุมไดภ้ายใต้
อ  านาจจิตใจ โดยกลา้มเน้ือในร่างกายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
กลา้มเน้ือเรียบ (Smooth Muscle) พบมากบริเวณช่องทอ้ง ทางเดินอาหาร ผนังล  าไส้ ผนัง
กระเพาะอาหาร ปอด ควบคุมการท างานโดยระบบประสาทอตัโนมติั 
กลา้มเน้ือลาย (Striated Muscles) พบมากบริเวณกลา้มเน้ือแขน กลา้มเน้ือขาและกลา้มเน้ือ
ท่ีติดกบักระดูก กลา้มเน้ือลายเป็นกลา้มเน้ือท่ีควบคุมการท างานภายใตอ้  านาจจิตใจเป็นกลา้มเน้ือท่ี
ท าใหร่้างกายสามารถเคล่ือนไหวได ้
กลา้มเน้ือหัวใจ (Heart Muscles) พบบริเวณหวัใจท าหนา้ท่ีบีบสูบฉีดเลือดไปยงัส่วนต่างๆ
ของร่างกายเป็นกลา้มเน้ือท่ีควบคุมโดยระบบประสาทอตัโนมติัเช่นเดียวกบักลา้มเน้ือเรียบ 
การหดตวัของกลา้มเน้ือ ก  าลงัของกลา้มเน้ือคือผลรวมของก าลงัของใยกลา้มเน้ือโดยก าลงั
กลา้มเน้ือของมนุษยจ์ะอยูร่ะหว่าง 30-40 นิวตนั/ซม.2 ของพ้ืนท่ีหนา้ตดักลา้มเน้ือ ในการท างานของ
กลา้มเน้ือหมายความว่ากลา้มเน้ือมีหน้าตัด 1 ตารางเซนติเมตรสามารถออกแรงยกของได้ 3-4 
กิโลกรัม โดยทัว่ไปผูช้ายจะออกแรงไดม้ากกว่าผูห้ญิงเน่ืองจากพ้ืนท่ีหนา้ตดักลา้มเน้ือของผูช้ายมี




และสั้น ซ่ึงช่วยในการงอและเหยียดมือ ขอ้มือ และการท่ีน้ิวหัวแม่มือสามารถเคล่ือนแตะน้ิวอ่ืน  
โดยประกอบดว้ยกลา้มเน้ือส าคญัดงัน้ี 
Thenar eminence เป็นกลา้มเน้ือหวัแม่มือท่ีเกาะบริเวณฝ่ามือ โดยใตฐ้านหัวแม่มือมีเนินชดัเจน
ท าหนา้ท่ีงอน้ิวหวัแม่มือ  
Hypothenar eminence เป็นกลา้มเน้ือบริเวณเนินใตฐ้านน้ิวกอ้ยท าหนา้ท่ีงอน้ิวกอ้ย 
Dorsal interosseous เป็นกลา้มเน้ือบริเวณกระดูกฝ่ามือช้ินท่ี 1 และ 2 เกาะท่ีน้ิวช้ีท าหน้าท่ีกาง
น้ิวช้ีและหมุนหวัแม่มือ 
Abductor pollicis เป็นกลา้มเน้ือเกาะบริเวณฐานหวัแม่มือท าหนา้ท่ีงอน้ิวหวัแม่มือ 
 
2.5 การเคล่ือนไหวแบบเส้นโค้ง (Angular movement) 
2.5.1 การงอ (Flexion)  
การเคล่ือนไหวท่ีลดมุมของส่วนท่ีเคล่ือนไหว และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนนั้นๆ 
การเปล่ียนแปลงต าแหน่งของส่วนหน่ึงมีความสมัพนัธ์กบัอีกส่วนหน่ึง ท าให้มุมระหว่างส่วนทั้ง
สองนั้นลดลง เช่น การงอของขอ้ต่อแขนหรือขอ้ศอก การงอของล าตวั การกม้ไปดา้นหนา้ การเอียง
ตวัไปดา้นขา้ง การงอของขอ้ต่อท่ีสะโพก การงอของขาท่อนบน การงอของขอ้ต่อท่ีหวัเข่า และการ
งอเทา้ ดงัรูปท่ี 2.2 
Radial flexion เป็นการเคล่ือนไหวของน้ิวหวัแม่มือไปทางดา้นกระดูกปลายแขน
ท่อนนอกทางดา้นน้ิวหวัแม่มือ 
Ulnar flexion เป็นการเคล่ือนไหวท่ีตรงกนัขา้มกบั Radial flexion กล่าวคือน้ิวกอ้ย
จะเคล่ือนท่ีไปทางดา้นกระดูกปลายแขนท่อนใน 
 Dorsal flexion หรือ Dorsi flexion เป็นการงอแบบธรรมดาของขาและเทา้ 
 Plantar flexion เป็นการงอท่ีมีลกัษณะพิเศษของเทา้ส่วนล่าง เรียกว่าการเหยยีด 
 
2.5.2 การเหยยีด (Extension)  
เป็นการเคล่ือนไหวท่ีตรงกนัขา้มกบัการงอ หรือเป็นการเคล่ือนไหวส่วนของร่างกาย
ท่ีท ามุมของขอ้ต่อเพ่ิมข้ึนหรือกล่าวคือ การเหยียด เป็นการกลบัมาสู่ท่ากายวิภาค เช่น การเหยียดแขน
ออกจากท่างอแขน การเหยียดออกของขอ้ต่อน้ิวหัวแม่มือ ดังรูปท่ี 2.2 ส่วนการเหยียดท่ีมีลกัษณะ
เหยียดออกไปเร่ือยๆ จนเลยต าแหน่งท่ากายวิภาค เรียกว่า Hyperextension เช่น การก้มไปขา้งหน้า 




 การงอขอ้ศอก  การเหยยีดขอ้ศอก 
 
      การงอเขา้ของขอ้ต่อหวัแม่มือ        การเหยยีดออกของขอ้ต่อหวัแม่มือ 
 
การงอเขา้   การเหยยีดออก 
 
รูปท่ี 2.2 การงอและการเหยยีด (ธชชัานนท ์สิปปภากุล, 2548) 
 
2.5.3 การกางออก (Abduction)  
การกางออกเป็นการเคล่ือนไหวส่วนของร่างกายในระนาบด้านข้าง (Frontal 
plane) ท่ีออกห่างจากเสน้ก่ึงกลางของร่างกาย เช่น การกางแขนออก ซ่ึงสามารถกางไดถึ้ง 180 องศา 
การกางออกของขอ้มือ การกางออกของน้ิวมือและน้ิวเทา้ดงัรูปท่ี 2.3 
10 
2.5.4 การหุบเข้า (Adduction)  
การหุบเข้าเป็นการเคล่ือนไหวในระนาบทางด้านข้างท่ีกลบัคืนสู่ก่ึงกลางของ
ร่างกาย เช่น การหุบแขนลงแนบล าตวั การหุบเขา้ของขอ้มือ การหุบเขา้ของขอ้น้ิวมือและน้ิวเทา้ ซ่ึง
เป็นการเคล่ือนไหวส่วนของร่างกายท่ีตรงกนัขา้มกบั Abduction ดงัรูปท่ี 2.3 
 
 
     การกางออกของขอ้มือ  การหุบเขา้ของขอ้มือ 
 
การกางออกของน้ิวมือ  การหุบเขา้ของน้ิวมือ 
 
รูปท่ี 2.3 การกางออกและการหุบ (ธชชัานนท ์สิปปภากุล, 2548) 
 
2.6 การเคล่ือนไหวของมือและข้อมือ 
การเคล่ือนไหวของขอ้มือ (Wrist joint) มีการงอ การเหยียด การกางออก และการหุบเขา้ 
และบริเวณน้ิวหัวแม่มือ (Carpometacarpal joint) มีลกัษณะการเคล่ือนไหวแบบการกางออก การ




Flexion and Extension   Deviation 
 
รูปท่ี 2.4 การเคล่ือนไหวส่วนของขอ้มือ (Panero and Zelnik, 1979) 
 
 
Neutral     Hyperextion 
 
  Neutral    Abduction          Opposition  Flexion 
 




(Comfort Rating) พบว่า Kong and Lowe (2005) ไดศ้ึกษาขนาดความยาวของฝ่ามือเพศหญิงและ
เพศชายท่ีมีอาย ุ20-43ปี โดยวดัความยาวตั้งแต่บริเวณขอ้มือถึงปลายน้ิวกลางและแบ่งความยาวฝ่า








Morse et al. (2006) ไดศ้ึกษาแรงบีบมือจากการเคล่ือนแขนเขา้หาล าตวัและเหยยีดแขนออก
จากล าตวัของผูถู้กทดสอบ โดยใชเ้คร่ืองวดัก  าลงัมือ (Dynamometer Arm) ผลการทดลองพบว่าแรง
บีบมือขณะแขนเคล่ือนเขา้หาล าตวัเท่ากบั 275±100 N ในขณะท่ีเหยยีดแขนออกจากล าตวัมีแรงบีบ




Li and Yu (2011) ไดศ้ึกษาแรงบีบมือของเพศชาย โดยใชเ้คร่ืองวดัแรงบีบมือ (TAKE 5001 
Hand Dynamometer) ท่ีมีระยะห่างระหว่าง 5 เซนติเมตร ซ่ึงการทดสอบแรงบีบมือกบัความถนัด
ของมือ ในการศึกษามีค่าแรงบีบมือขา้งท่ีถนดั 28 kgf และขา้งท่ีไม่ถนดั 26.7 kgf จะพบว่ามือขา้งท่ี
ถนดัมีแรงบีบมือมากกว่าขา้งท่ีไม่ถนัด นอกจากน้ีไดท้ดสอบแรงบีบมือกบัระดบัมุมของแขนท่ี 90 
และ180 องศา ผลการทดสอบระดบัมุมแขนท่ี 180 มีค่าแรงบีบมือ 28.3 kgf และท่ีมุม 90 องศามี
ค่าแรงบีบมือ 26.5 kgf จากการศึกษาระดบัมุมแขนพบว่าแรงบีบมือท่ี 180 องศามีแรงบีบมือมากกว่า
แรงบีบมือท่ี 90 องศา 
ไตรรัตน์ จารุทศัน์ และคณะ (2548) ไดศึ้กษาราวจบัในพ้ืนท่ีทัว่ไปส าหรับผูสู้งอาย ุโดยท า
ส ารวจการเลือกวสัดุราวจบัของผูสู้งอายุ เช่น วสัดุสแตนเลส วสัดุไมเ้น้ือแข็งกลม วสัดุไมไ้ผ่และ
วสัดุไมเ้น้ือแข็งแบน จากการส ารวจพบว่าผูสู้งอายุร้อยละ 61.1 เลือกราวจบัท่ีท าจากวสัดุสแตนเลส 
นอกจากน้ีได้ศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราวจับและความสูงของราวจับของผูสู้งอายุ ผล
การศึกษาพบว่าผูสู้งอายงัเลือกใชร้าวจบัเส้นผ่านศูนยก์ลาง 45 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.2 ใน
ส่วนของระดบัราวจบัและเลือกความสูงของราวจบัท่ี 800 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 38.4 ในส่วน
ของระดบัความสูงราวจบั 
Incel et al. (2002) ไดศึ้กษาแรงบีบน้ิวมือ โดยวดัแรงบีบน้ิวมือขา้งท่ีถนัดและมือขา้งท่ีไม่
ถนัด ในการศึกษาแรงบีบน้ิวมือมากสุดและน้อยสุดบริเวณมือขา้งท่ีถนัดมีค่าเท่ากบั 13.5 และ 4.5 
kgms ตามล าดบั ส่วนแรงบีบมือมากสุดและนอ้ยสุดบริเวณมือขา้งท่ีไม่ถนัดมีค่าเท่ากบั 12 และ 4 
kgms ตามล าดบั ผลการศึกษาพบว่าแรงบีบน้ิวมือขา้งท่ีถนดัมีค่าสูงกว่ามือขา้งท่ีไม่ถนัด นอกจากน้ี
ไดศ้ึกษาแรงบีบมือโดยใชเ้คร่ืองวดัก  าลงัมือ (Jamar Dynamometer) ซ่ึงผูถู้กทดสอบทดสอบแรงบีบ
มือในท่ายืน โดยวดัแรงบีบมือขา้งท่ีถนดัและมือขา้งท่ีไม่ถนัด ในการศึกษาแรงบีบมือมากสุดและ
นอ้ยสุดบริเวณมือขา้งท่ีถนัดมีค่าเท่ากบั 160 และ 38 kgms ตามล าดบั ส่วนแรงบีบมือมากสุดและ





Bansode et al. (2014) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธท่ี์มีผลกระทบต่อค่าแรงบีบมือขา้งถนัดของผู ้
ถูกทดสอบเพศหญิงและเพศชาย โดยใชเ้คร่ืองวดัก  าลงัมือ (Dynamometer Arm) ในการทดสอบแรง
บีบมือ จากการศึกษาแรงบีบมือในเพศชายมีค่าเท่ากบั 41.62 Kg ส่วนเพศหญิงมีค่าแรงบีบมือเท่ากบั 
28.91 Kg นอกจากน้ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าแรงบีบมือของผูถู้กทดสอบกบัเพศ ส่วนสูง 
น ้ าหนัก ดัชนีมวลกาย และขนาดความกวา้งของฝ่ามือข้างท่ีถนัดมีผลต่อค่าแรงบีบมืออย่างมี
นยัส าคญั 
Karla Gómez-Bull and Gabriel Ibarra-Mejía (2014) ไดศ้ึกษาแรงบีบมือขา้งท่ีถนัดโดยใช้
เคร่ืองวดัก  าลงัมือ (Jamar Dynamometer) พบว่าแรงบีบมือในเพศชายเท่ากบั 42.8±8.91 kgส่วนแรง
บีบมือในเพศหญิงเท่ากบั 24.36±4.50 kg  
Dianat et al. (2016) ไดศ้ึกษาผลกระทบขนาดราวจบัท่ีท าจากวสัดุพลาสติกกบัแรงบิดขอ้มือ 
โดยให้ผูถู้กทดสอบทดสอบจบัราวจบัประแจรูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ ราวจบัทรงกระบอกขนาด 30 40 
และ 50 มม. ซ่ึงวดัค่าแรงบิดขอ้มือในลกัษณะ Ulnar/Radial จากการศึกษาพบว่าแรงบิดขอ้มือสูงสุด
อยูท่ี่ราวจบัขนาด 30 มม. และราวจบัรูปทรงประแจมีค่าแรงบิดขอ้มือต ่าท่ีสุด นอกจากน้ียงัไดศึ้กษา
ค่าความถนดั (Usability Rating) ในราวจบัทั้ง 4 ขนาด จากการทดสอบผูถู้กทดสอบใหค่้าความถนดั
ท่ีราวจบัขนาด 30 และ 40 มม. ซ่ึงมีค่าความถนดัมากกว่าราวจบัรูปทรงประแจและราวจบัขนาด 50 
มม. จากการศึกษายงัไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ของขนาดฝ่ามือ (วดัจากบริเวณขอ้มือถึงบริเวณปลาย
น้ิวกลาง) ใน 3 ช่วงฝ่ามือตามหลกัการของ Kong and Lowe, 2005 พบว่าขนาดของฝ่ามือไม่ส่งผล
ต่อการออกแรงบิดขอ้มือของผูถู้กทดสอบ 
Ekşioğlu (2016) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงบีบมือกบัเพศและมือ โดยใชเ้คร่ืองวดั
แรงบีบมือ (Jamar Dynamometer) ซ่ึงสามารถปรับระยะท่ีจบัได ้5 ระดบัจาก 35-86 มิลลิเมตร จาก
การศึกษาแรงบีบมือขา้งท่ีถนดัในเพศชายมีค่าเท่ากบั 455±73.6 N ขณะท่ีแรงบีบมือในเพศหญิงมีค่า
เท่ากบั 258±46.1 N ส่วนแรงบีบมือขา้งท่ีไม่ถนดัในเพศชายมีค่าเท่ากบั 441.5±72.6 N ส่วนแรงบีบมอื
ในเพศหญิงมีค่า 246.2±49.1 N จากการศึกษาพบว่าแรงบีบมือในเพศชายมีค่าแรงบีบมือสูงกว่าแรง
บีบมือในเพศหญิง และมือขา้งท่ีถนดัมีค่าแรงบีบมือมากกว่าค่าแรงบีบมือขา้งท่ีไม่ถนดั นอกจากน้ีผู ้
ถูกทดสอบท่ีมีอายอุยูใ่นช่วงสูงวยัมีค่าแรงบีบมือต ่ากว่าผูถู้กทดสอบในวยัอ่ืนอีกดว้ย
    
 
ตารางท่ี 2.2 ตารางงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงบีบน้ิวมือ 
 
 
ตารางท่ี 2.1 ตารางงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนาดของราวจบั 
  
ผู้แต่ง การทดลอง วัสดุ ผลลพัธ์ 
Kong and Lowe (2005) ใหค้ะแนนความสบายต่อขนาดราวจบั 5 ขนาด - - เพศหญิงขนาด 35 มิลลิเมตร 
    - เพศชายขนาด 40 มิลลิเมตร 
ไตรรัตน ์จารุทศัน ์และคณะ (2548)  เลือกขนาดราวจบั วสัดุสแตนเลส - ขนาด 45 มิลลิเมตร 
Dianat et al. (2014)  วดัค่าแรงบิดขอ้มือในลกัษณะ Ulnar/Radial  วสัดุพลาสติก - ขนาดแรงบิดขอ้มือสูงสุดท่ีขนาดราวจบั 30 มิลลิเมตร 
  
ศึกษาค่าความถนดั (Usability Rating) ในราวจบั 4 ขนาด คือ 
ราวจบัรูปทรงประแจ ราวจบัขนาด 30 40 และ 50 มิลลิเมตร 
วสัดุเหล็ก และวสัดุ
พลาสติก 
- ราวจบัขนาด 30 และ 40 มิลลิเมตร 
ผู้แต่ง การทดลอง อปุกรณ์ ผลลพัธ์ 







Incel et al. (2002) ศึกษาแรงบีบน้ิวมือบริเวณมือดา้นท่ีถนดั - - แรงบีบน้ิวมือสูงสุดมือดา้นถนดั 13.5 kgms 
  และดา้นไม่ถนดั   - แรงบีบน้ิวมือต ่าสุดมือดา้นถนดั 4.5 kgms 
      - แรงบีบน้ิวมือสูงสุดมือดา้นไม่ถนดั 12 kgms 
      - แรงบีบน้ิวมือต ่าสุดมือดา้นไม่ถนดั 4 kgms 
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ผู้แต่ง การทดลอง อปุกรณ์ ผลลพัธ์ 
Morse et al. (2006)  ทดสอบแรงบีบมือในขณะเคล่ือนท่ี Dynamometer Arm - แรงบีบมือขณะเคล่ือนเขา้หาล าตวั 275±100 N (28.04±10.19 kgf) 
  เขา้หาล าตวั และเคล่ือนออกจากล าตวั   - แรงบีบมือขณะเคล่ือนออกจากล าตวั 283±93 N (28.86±9.48 kgf) 
     - แรงบีบมือในเพศชาย 279±96 N (28.45±9.79 kgf) 
      - แรงบีบมือในเพศหญิง 215±44 N (21.92±4.48 kgf) 
Li and Yu (2011) ศึกษาแรงบีบมือบริเวณมือดา้นท่ีถนดั TAKE 5001 Hand - แรงบีบมือดา้นท่ีถนดั 28 kgf 
  กบัมือดา้นไม่ถนดั และแรงบีบมือท่ีมุม 90 Dynamometer  - แรงบีบมือดา้นท่ีไม่ถนดั 26.7 kgf 
  และ 180 องศา   - แรงบีบมือท่ีมุม 90 องศา 26.5 kgf 
      - แรงบีบมือท่ีมุม 180 องศา 28.3 kgf 
Incel et al. (2002) ศึกษาแรงบีบมือสูงสุดและต ่าสุดบริเวณ Jamar Dynamometer - แรงบีบมือสูงสุดบริเวณมือดา้นถนดั 160 kgms 
  มือดา้นถนดัและไม่ถนดั   - แรงบีบมือต ่าสุดบริเวณมือดา้นถนดั 38 kgms 
      - แรงบีบมือสูงสุดบริเวณมือดา้นไม่ถนดั 155 kgms 
      - แรงบีบมือต ่าสุดบริเวณมือดา้นไม่ถนดั 36 kgms 
Bansode et al. (2014)  แรงบีบมือขา้งถนดัของผูถู้กทดสอบเพศหญิง Dynamometer Arm - แรงบีบมือในเพศชาย 41.62 Kg 
  และเพศชาย    - แรงบีบมือในเพศหญิง 28.91 Kg  
Karla Gómez-Bull and  ศึกษาแรงบีบมือขา้งท่ีถนดั Jamar Dynamometer - แรงบีบมือในเพศชาย 42.8±8.91 kg  
Gabriel Ibarra-Mejía (2014)      - แรงบีบมือในเพศหญิง 24.36±4.50 kg 
Ekşioğlu (2016)  ทดสอบแรงบีบมือบริเวณมือดา้นถนดัและ Jamar Dynamometer - แรงบีบมือดา้นถนดัในเพศชาย 455±73.6 N  (45.37±7.50 kgf) 
  ดา้นไม่ถนดั   - แรงบีบมือดา้นถนดัในเพศหญิง 258±46.1 N (29.06±4.70 kgf) 
      - แรงบีบมือดา้นท่ีไม่ถนดัในเพศชาย 441.5±72.6 N (45.02±7.40 kgf) 
      - แรงบีบมือดา้นไม่ถนดัในเพศหญิง 246.2±49.1 N (25.10±5.00 kgf) 
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การด าเนินการเก็บขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และ
การวิจยัโดยท าการทดลอง (Experimental Research) 
 
3.1 การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) การส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม ดงัแสดงใน
ภาคผนวก ก. ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การส ารวจข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา
สถานภาพ การประกอบอาชีพ โรคประจ าตวั ลกัษณะการออกก าลงักาย การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา
ลกัษณะการอยูอ่าศยั ลกัษณะการบาดเจ็บในรอบ 1 ปี เป็นตน้  
3.1.2 การวดัสัดส่วนของผู้ถูกทดสอบ  
การเก็บขอ้มูลสดัส่วนของผูถู้กทดสอบจ านวน 13 รายการ เช่น ระยะห่างปลายน้ิวช้ี
ถึงง่ามน้ิวหวัแม่มือ ความกวา้งมือ ความหนาฝ่ามือ เป็นตน้ ดงัตารางท่ี 3.1 โดยใชเ้คร่ืองมือวดัสัดส่วน









รูปท่ี 3.2 เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั 
ล าดบั รายการ อุปกรณ์ 
1 ระยะห่างปลายน้ิวช้ีถึงง่ามน้ิวหวัแม่มือ แอนโทรโพมิเตอร์ 
2 ความกวา้งมือ แอนโทรโพมิเตอร์ 
3 ความหนาฝ่ามือ แอนโทรโพมิเตอร์ 
4 ความกวา้งฝ่ามือ แอนโทรโพมิเตอร์ 
5 ระยะห่างโคนน้ิวกลางถึงก่ึงกลางโคนฝ่ามือ แอนโทรโพมิเตอร์ 
6 เสน้ผา่นศูนยก์ลางดา้นในก ามือ แอนโทรโพมิเตอร์ 
7 ความสูงปุ่มหวัไหล่ แอนโทรโพมิเตอร์ 
8 ความสูง แอนโทรโพมิเตอร์ 
9 ระยะห่างขอ้ศอกขณะงอถึงจุดก่ึงกลางก าป้ัน แอนโทรโพมิเตอร์ 
10 ความสูงขอ้ศอก (ขณะงอ) แอนโทรโพมิเตอร์ 
11 ระยะเอ้ือมหยบิไปดา้นหนา้ แอนโทรโพมิเตอร์ 
12 ระยะห่างขอ้ศอกขณะงอถึงปลายน้ิว (ขณะนัง่) แอนโทรโพมิเตอร์ 
13  น ้ าหนกั   เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั 
 
 
ตารางท่ี 3.1 ตารางรายการจุดวดัสดัส่วนร่างกาย 13 รายการของผูถู้กทดสอบ 
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3.2 การวจิยัโดยท าการทดลอง (Experimental Research) 
ในการวิจัยเป็นการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Experiment Condition)โดยการท าการ
ทดลองแบ่งเป็น 3 การทดลอง คือ การทดลองการวดัความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของราวจบั การทดลองการวดัความสามารถในการออกแรงบีบมือและแรงบีบน้ิวมือและ
การทดลองการทดสอบแรงบิดขอ้มือ นอกจากน้ีผูถู้กทดสอบไม่ไดรั้บบาดเจ็บบริเวณ มือ แขน ขา 




1) ก าหนดใหผู้ถู้กทดสอบสุ่มล าดบัจบัราวจบัท่ีมีความสูง 80 เซนติเมตร และยาว 
150 เซนติเมตร โดยมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 5 ระดบั คือ 1.6 2.5 3.2 3.8 และ 5.1 เซนติเมตร (รูปท่ี 









รูปท่ี 3.3 ขาตั้งราวจบั 
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2) ราวจบัสแตนเลสขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1.6 2.5 3.2 3.8 และ 5.1 เซนติเมตร 










การทดลองแบบสุ่ม (Randomized) โดยมีตวัแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ดงัน้ี  
ตวัแปรอิสระ คือ ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของราวจบั 5 ระดบั (Level) คือ  
1) ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของราวจบั 1.6 เซนติเมตร 
2) ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของราวจบั 2.5 เซนติเมตร  
 
ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางราวจบั 
ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางราวจบั (ซม.) ขนาดราวจบัท่ีพึงพอใจ () หมายเหตุ 
1.6   
2.5   
3.2   
3.8   
5.1   
ตารางท่ี 3.2 ตารางบนัทึกขอ้มูลขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางราวจบั 
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3) ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของราวจบั 3.2 เซนติเมตร 
4) ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของราวจบั 3.8 เซนติเมตร 
5) ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของราวจบั 5.1 เซนติเมตร 
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูถู้กทดสอบท่ีมีต่อขนาดขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของราวจบัท่ีจบัถนัดมือ  (กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ  านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู ้





เป็นระยะเวลา 2 นาที จากนั้นจึงเร่ิมการทดลอง 
2) ในการทดสอบใหผู้ถู้กทดสอบยนืบีบมือ โดยขอ้ศอกท ามุม 90 องศากบัล าตวั 









1) ก าหนดให้ผูถู้กทดสอบแรงบีบมือด้วยเคร่ืองวดัแรงบีบมือ (Hand Grip 
Dynamometer) โดยสุ่มระยะห่างระหว่างดา้มจบัของเคร่ือง (Grip Span) 5 ระดบัคือ 3.4 4.7 6.0 
7.3 และ 8.5 เซนติเมตร (รูปท่ี 3.6) 
2) ให้ผูถู้กทดสอบบีบเคร่ืองวดัแรงบีบมือในแต่ละระดบัเป็นเวลา 4 วินาทีและ
ให้ผูถู้กทดสอบพกั 2 นาทีเพื่อลดความเมื่อยลา้จากการทดลอง จากนั้นให้ผูถู้กทดสอบท าการ
ทดลองซ ้าจ  านวน 2 ซ ้าในแต่ระดบั 
3) บนัทึกขอ้มูลแรงบีบมือท่ีไดจ้ากการทดลองแสดงดงัตารางท่ี 3.3 
 
 เคร่ืองมือในการทดลอง 




















คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉล่ีย 
3.4         
( มือซา้ย / มือ
ขวา ) 
4.7         
6         
7.3         






คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉล่ีย 
3.4         
 ( มือซา้ย / มือ
ขวา ) 
4.7         
6         
7.3         















ลา้เป็นระยะเวลา 2 นาที จากนั้นจึงเร่ิมการทดลอง 
2) ในการทดสอบใหผู้ถู้กทดสอบยนืบีบน้ิวมือ โดยขอ้ศอกท ามุม 90 องศากบั




รูปท่ี 3.7 การยนืบีบน้ิวมือของผูท้ดสอบ 
 
การออกแบบการทดลอง 
1) ทดสอบแรงบีบน้ิวมือดว้ยเคร่ืองมือวดัแรงบีบน้ิวมือ (รูปท่ี 3.8-3.9) โดยให้ผูถู้ก
ทดสอบบีบเคร่ืองวดัแรงน้ิวมือเป็นเวลา 4 วินาที โดยท าการทดสอบ 3 ซ ้ า และให้ผูถู้กทดสอบพกั 2
นาทีเพื่อลดความเมื่อยลา้จากการทดลอง 
















มือขา้งถนดั คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉล่ีย 
(ซา้ย / ขวา)     
มือขา้งไม่ถนดั คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉล่ีย 
(ซา้ย / ขวา)     
 
3.2.4  การทดลองการวดัพสัิยของข้อมือ (Range of motion) 
 เคร่ืองมือในการทดสอบ 
1) การวดัพิสยัสูงสุดในลกัษณะการเคล่ือนไหวแบบงอ และแบบเหยยีดของผูถู้ก
ทดสอบ (รูปท่ี 3.10-3.12) ท่ีมือดา้นซา้ย และมือดา้นขวาจ านวน 3 ซ ้า  




รูปท่ี 3.10 อุปกรณ์วดัพิสยัของการเคล่ือนไหว (Inclinometer) ยีห่อ้ Bubble 
 








รูปท่ี 3.12 ทิศทางการเคล่ือนไหวของขอ้มือ (Panero and Zelnik, 1979) 
ลกัษณะการเคล่ือนไหว 
มือซา้ย มือขวา 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 
การเหยยีด             
การงอ             
 
ตารางท่ี 3.5 ตารางบนัทึกพิสยัของขอ้มือ 




โครงการวิจยัน้ีศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปในพ้ืนท่ีนครราชสีมา จ  านวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 110 คน โดยได้ท าการเก็บข้อมูลผูสู้งอายุเป็น 2 ส่วน คือ การส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม และการทดลอง 
4.1 การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
4.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูถู้กทดสอบประกอบดว้ย ขอ้มูลเพศ อาย ุมือดา้นท่ีถนัด ระดบั
การศึกษา การประกอบอาชีพ โรคประจ าตวั การบาดเจ็บในรอบ 1 ปี การออกก าลงั การรับประทาน
ยาประจ า สูบบุหร่ีและการด่ืมสุรา เป็นตน้ 
1) จ านวนผู้ถูกทดลองจ าแนกตามช่วงอาย ุ
การส ารวจมีผูถู้กทดสอบจ านวน 110 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 37 คน (ร้อย
ละ 33.6) และเพศหญิง 73 คน (ร้อยละ 66.4) โดยผูถู้กทดสอบอยู่ในกลุ่มอายุ 60-64 ปี จ  านวน 32 
คน กลุ่มอาย ุ65-69 ปี จ  านวน 28 คน กลุ่มอายุ 70-74 ปี จ  านวน 19 คน กลุ่มอาย ุ75-79 ปี จ  านวน 19 
คน และกลุ่มอายุ 80 ปีข้ึนไปจ านวน 12 คน ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 นอกจากน้ีสถานภาพของผูถู้ก
ทดสอบพบว่าสถานภาพโสดจ านวน 6 คน (ร้อยละ 5.5) สมรส 80 คน (ร้อยละ 72.7) และหมายหรือ
หยา่ร้าง 24 คน(ร้อยละ 21.8) ซ่ึงผูถู้กทดสอบอาศยัอยูค่นเดียวจ านวน 7 คน อาศยัอยูก่บัคู่สมรส 67 








ใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาจ านวน 5 คน (ร้อยละ 4.5) และไดรั้บการศึกษาจ านวน 105 คน (ร้อยละ 
96.4) โดยจบการศึกษาระดบัประถมศึกษาจ านวน 100 คน ระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 3 คน ระดบั



























จ านวน 47 คน (ร้อยละ 42.7) และประกอบอาชีพจ านวน 63 คน (ร้อยละ 56.3) โดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าเกษตร/ท าสวนจ านวน 27 คน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 23 คน 




รูปท่ี 4.3 จ  านวนผูถู้กทดสอบจ าแนกตามการประกอบอาชีพ 
 
4) โรคประจ าตวัหรืออาการเจบ็ป่วยประจ าตวัที่ต้องไปพบแพทย์หรือรับการรักษา 
จากการส ารวจโรคประจ าตัวท่ีพบแพทยห์รือรับการรักษาพบว่าไม่มีโรค
ประจ าตวัจ  านวน 44 คน (ร้อยละ 40)  และมีโรคประจ าตวัจ  านวน 66 คน (ร้อยละ 60) โดยมีโรค
ความดนัโลหิตจ านวน 47 คน โรคหวัใจ/หลอดเลือดหวัใจจ านวน 2 คน โรคไตจ านวน 2 คน โรค
โลหิตจางจ านวน 2 คน โรคเบาหวานจ านวน 10 คน โรคไขมนัในเลือดสูงจ านวน 17 คน โรคมะเร็ง















โรคประจ าตวั จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ไม่มโีรคประจ าตวั 44 40.0 
 มโีรคประจ าตวั 66 60.0 
  โรคความดนัโลหิต 47 42.7 
  โรคหวัใจ/หลอดเลือดหวัใจ 2 1.8 
  โรคไต 2 1.8 
  โรคโลหิตจาง 2 1.8 
  โรคเบาหวาน 10 9.1 
  โรคไขมนัในเลือดสูง 17 15.5 
  โรคมะเร็ง 1 0.9 
 โรคกระดูกและขอ้ 11 10.0 
  โรคหลอดเลือดในสมอง 0 0 
  โรคพาร์กินสนั 1 0.9 
  อ่ืนๆ 15 13.6 
 
5) การบาดเจบ็ของผู้สูงอาย ุ 
การส ารวจการบาดเจ็บของผูสู้งอายุพบว่าเคยหกลม้จ านวน 25 คน (ร้อยละ 
22.7) ไม่เคยลม้จ านวน 85 คน (ร้อยละ 77.3) โดยท าการส ารวจการกลวัการหกลม้ของผูสู้งอายุ
พบว่าผูสู้งอายุไม่กลวัการลม้จ านวน 26 คน (ร้อยละ 23.6) กลวัระดบัน้อยจ านวน 17 คน (ร้อยละ 
15.5) กลวัระดบัปานกลางจ านวน 38 คน (ร้อยละ 34.5) และกลวัระดบัมากจ านวน 29 คน (ร้อยละ 
26.4)  





รูปท่ี 4.4 จ  านวนผูถู้กทดสอบจ าแนกตามการบาดเจ็บของผูสู้งอาย ุ
 
6) การรับประทานยาประจ า สูบบุหร่ีและการด่ืมสุรา 
การรับประทานยาเป็นประจ าของผูสู้งอายมีุจ  านวนผูสู้งอายรัุบประทานยาเป็น
ประจ าจ  านวน 50 คน (ร้อยละ 45.5) และมีผูสู้งอายไุม่ไดรั้บประทานยาจ านวน 60 คน (ร้อยละ 54.5) 
ส่วนการส ารวจการสูบบุหร่ีของผูสู้งอายุมีจ  านวนผูสู้งอายุไม่เคยสูบบุหร่ีจ  านวน 97 คน (ร้อยละ 
88.2) และสูบบุหร่ีจ  านวน 13 คน (ร้อยละ 11.8) นอกจากน้ีการส ารวจการด่ืมสุราของผูสู้งอายุมี
ผูสู้งอายุด่ืมสุราเป็นประจ าจ  านวน 3 คน (ร้อยละ 2.7) ไม่ด่ืมสุราจ านวน 86 คน (ร้อยละ 78.2) และ
ด่ืมสุราเป็นคร้ังคราว (ด่ืมนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อสปัดาห์) จ านวน 21 คน (ร้อยละ 19.1)  
 
7) การออกก าลงักาย 
การส ารวจการออกก าลงักายพบว่าผูสู้งอายุไม่ออกก าลงักายจ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 5.45) และออกก าลงักายจ านวน 104 คน (ร้อยละ 94.55)  แบ่งเป็นผูสู้งอายุออกก าลงักาย
โดยการเดินจ านวน 62 คน วิ่งจ  านวน 3 คน ป่ันจกัรยานจ านวน 21 คน ออกก าลงักายทัว่ไปหรือกาย














การออกก าลงักาย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ออกก าลงักาย 6 5.45 
ออกก าลงักาย  104 94.55 
  การเดิน 62 56.4 
  การวิ่ง 3 2.7 
  ป่ันจกัรยาน 21 20.0 
  แอโรบิค 0 0 
  การยกน ้ าหนกั 0 0 
  โยคะ 0 0 
  ว่ายน ้ า 0 0 
  ไทชิ ช่ีกง 0 0 
  ออกก าลงักายทัว่ไป (กายบริหาร) 50 45.5 
  เล่นกีฬา 0 0 












ตารางท่ี 4.2 จ านวนผูถู้กทดสอบแบ่งตามการออกก าลงักาย 
33 
8) ชนิดอุปกรณ์ช่วยเดนิ และความถี่ของการใช้อปุกรณ์ช่วยเดนิ 
การส ารวจชนิดอุปกรณ์ช่วยเดินพบว่าผูสู้งอายุใชไ้มเ้ทา้จ  านวน 2 คน (ร้อยละ 
1.8) ใชส่ี้ขาช่วยเดินจ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.9) และไม่ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดินจ านวน 107 คน (ร้อยละ 
97.3) นอกจากน้ีความถ่ีของการใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดินพบว่าใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดินเป็นคร้ังคราวจ านวน 3 




รูปท่ี 4.5 จ  านวนผูถู้กทดสอบจ าแนกตามอุปกรณ์ช่วยเดิน 
 
9) กลุ่มเพศ อายแุละมือด้านที่ถนดั 
จากผลการส ารวจพบว่าผูสู้งอายุถนัดมือซา้ยจ านวน 12 คน (ร้อยละ 10.91) 
และถนัดมือขวาจ านวน 98 คน (ร้อยละ 89.09) ซ่ึงแบ่งเป็นผูสู้งอายุในเพศชายถนัดมือขวาจ านวน 
32 คน (ร้อยละ 86.49) และถนดัมือซา้ยจ านวน 5 คน (ร้อยละ 13.51)  ส่วนผูสู้งอายุในเพศหญิงถนัด















เพศ  กลุ่มอาย ุ
ถนดัมือซา้ย ถนดัมือขวา รวม 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 
ชาย 
60-64 0 5 5 
65-69 1 7 8 
70-74 2 5 7 
75-79 2 8 10 
80 ปีข้ึนไป 0 7 7 
รวม 5 32 37 
หญิง 
60-64 2 25 27 
65-69 2 18 20 
70-74 1 11 12 
75-79 2 7 9 
80 ปีข้ึนไป 0 5 5 
รวม 7 66 73 
รวม 12 98 110 
 
4.1.2 การวดัสัดส่วนสรีระของผู้ถูกทดสอบ 
การส ารวจน ้ าหนักของผูสู้งอายุในเพศชายมีน ้ าหนัก 56.04±9.97 กิโลกรัม ส่วน
ผูสู้งอายุในเพศหญิงมีน ้ าหนัก 54.06±10.62 กิโลกรัม นอกจากน้ีการวดัสัดส่วนสรีระของผูสู้งอายุ
ในเพศชายและเพศหญิงวดัสดัส่วนทั้งส้ิน 12 รายการ ดงัตารางท่ี 4.4 โดยใชห้ลกัการการวดัสดัส่วน





ตารางท่ี 4.3 จ านวนผูถู้กทดสอบบริเวณมือดา้นท่ีถนดัแบ่งตามกลุ่มอายแุละเพศ 
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ล าดบั รายการ 
เพศชาย (ซม.) 
n = 37 
เพศหญิง (ซม.) 










19.43 ±1.75 17.72 ±1.48 
2 ความกวา้งมือ 10.14 ±0.54 9.47 ±0.55 




3.61 ±0.70 3.63 ±0.66 




97.25 ±6.37 91.58 ±4.52 








18.01 ±0.95 16.98 ±1.05 



















H0 : สดัส่วนของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
H1 : สดัส่วนของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั 
ดงัน้ี  
H0 : µ1 = µ2 
 H1 : µ1 ≠ µ2 
โดย   
µ1 คือ สดัส่วนของเพศชาย 
µ2 คือ สดัส่วนของเพศหญิง 
 
จากการส ารวจการวดัสัดส่วนสรีระของผูถู้กทดสอบใน 12 รายการ เมื่อน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยวิธีการ T-Test ของสัดส่วนร่างกายระหว่างของเพศชายกบัเพศหญิงพบว่าสดัส่วนร่างกาย 
11 รายการจากทั้งหมด 12 รายการ มีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงไดแ้ก่ระยะห่างปลายน้ิวช้ีถึงง่าม
น้ิวหัวแม่มือ ความกวา้งมือ ความหนาฝ่ามือ ความสูง ความสูงขอ้ศอกขณะงอ ความสูงปุ่มหัวไหล่ 
ระยะห่างขอ้ศอกขณะงอถึงก่ึงกลางก าป้ัน ระยะห่างโคนน้ิวกลางถึงก่ึงกลางโคนฝ่ามือ ความกวา้ง
ฝ่ามือ ระยะเอ้ือมหยิบไปดา้นหน้า และระยะห่างขอ้ศอกขณะงอถึงปลายน้ิวขณะงอ ในขณะท่ีผล
การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงในสัดส่วนความกวา้งเส้นผ่านศูนยก์ลางก า


















ตารางท่ี 4.5 ผลทดสอบทางสถิติแต่ละสดัส่วนสรีระของผูสู้งอาย ุ(จ านวน 110 คน) 







0.000* ปฏิเสธ H0 แตกต่างกนั 
2 ความกวา้งมือ 0.000* ปฏิเสธ H0 แตกต่างกนั 




0.894 ไมป่ฏิเสธ H0 ไม่แตกต่างกนั 
5 ความสูง 0.000* ปฏิเสธ H0 แตกต่างกนั 
6 ความสูงขอ้ศอก (ขณะงอ) 0.000* ปฏิเสธ H0 แตกต่างกนั 








0.000* ปฏิเสธ H0 แตกต่างกนั 
10 ความกวา้งฝ่ามือ 0.000* ปฏิเสธ H0 แตกต่างกนั 




0.000* ปฏิเสธ H0 แตกต่างกนั 
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4.2 ผลวจิยัโดยการทดลอง (Experimental Research) 
4.2.1 ผลการสอบถามความพงึพอใจของผู้สูงอายุต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของราวจบั 
จากการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อขนาดราวจับของผูสู้งอายุจ  านวน 110 คน 
พบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่พึงพอใจต่อราวจบัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 8.5 เซนติเมตร จ  านวน 85 คน 
(ร้อยละ 77.27) รองลงมาพึงพอใจต่อขนาด 5.1 เซนติเมตร จ  านวน 14 คน (ร้อยละ 12.73) ดงัตาราง
ท่ี 4.6 ซ่ึงผูสู้งอายเุพศชายส่วนใหญ่พึงพอใจต่อขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางราวจบัขนาด 3.8 เซนติเมตร 
จ  านวน 26 คน รองลงมาพึงพอใจราวจบัขนาด 5.1 เซนติเมตร จ านวน 5 คน ซ่ึงใกลเ้คียงกบั Kong 
and Lowe (2005) ท่ีเพศชายเลือกราวจบัขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 4.0 เซนติเมตร นอกจากน้ีผูสู้งอายุ
เพศหญิงส่วนใหญ่พึงพอใจต่อขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางราวจบัขนาด 3.8 เซนติเมตร จ  านวน 59 คน 
รองลงมาพึงพอใจราวจบัขนาด 3.2 เซนติเมตร จ านวน 7 คน ซ่ึงใกลเ้คียงกบังานวิจยัของ Dianat et 
al. (2014) ท่ีสรุปว่าเพศหญิงพึงพอใจต่อราวจบัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 3.5 เซนติเมตร และ Kong 
and Lowe (2005) ท่ีสรุปว่าผูถู้กทดสอบพึงพอใจต่อราวจับขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3.0 กับ 4.0 
เซนติเมตร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราวจบั  เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละ 
1.6 ซม. (3
4
 น้ิว) 0 0 0 0 
2.5 ซม. (1 น้ิว) 1 2 3 2.73 
3.2 ซม. (11
4
 น้ิว) 1 7 8 7.27 
3.8 ซม. (11
2
 น้ิว) 26 59 85 77.27 
5.1 ซม. (2 น้ิว) 9 5 14 12.73 
 
4.2.2 ผลการวดัความสามารถในการออกแรงบีบมือ 
1) ผลการวดัความสามารถในการออกแรงบีบมือด้านถนัด  
จากผลการส ารวจความสามารถในการออกแรงบีบมือดา้นถนัดของผูสู้งอายุ  
พบว่าผูสู้งอายุในเพศชายมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือด้านถนัดมากท่ีสุดเมื่ออยู่ในช่วงอายุ 60-64 ปี โดย
ผูสู้งอายเุพศชายช่วงอาย ุ60-64 ปี มีขนาดแรงบีบมือมากท่ีสุด 29.40±5.88 kgf  เมื่อระยะห่างระหว่าง
ดา้มจบัของเคร่ืองวดัแรงบีบมือเท่ากบั 6.0 เซนติเมตร นอกจากน้ีผูสู้งอายุ 80 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียแรง
บีบมือน้อยท่ีสุด 10.69±3.58 เมื่อระยะห่างระหว่างด้ามจับของเคร่ืองวดัแรงบีบมือเท่ากับ 3.4 
เซนติเมตร ส่วนทางดา้นผูสู้งอายใุนเพศหญิงพบว่ามีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นถนดัมากท่ีสุดท่ีช่วงอายุ 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนผูสู้งอายท่ีุพึงพอใจต่อขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางราวจบั 
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60-64 ปี โดยช่วงอายุ 60-64 ปีมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือมากท่ีสุด 16.77±4.51 kgf เมื่อระยะห่างระหว่าง
ดา้มจบัของเคร่ืองวดัแรงบีบมือเท่ากบั 4.7 เซนติเมตร นอกจากน้ีในช่วงอายุ 80 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ีย
แรงบีบมือนอ้ยท่ีสุด 7.51±2.41 kgf เมื่อระยะห่างระหว่างดา้มจบัของเคร่ืองวดัแรงบีบมือเท่ากบั 8.5 
เซนติเมตร ดงัตารางท่ี 4.7 เมื่อพิจารณาขอ้มูลในภาพรวมแลว้พบว่า เพศชายมีแรงบีบมือดา้นถนัด
มากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Bansode et al. (2014) กบั Karla Gómez-Bull and Gabriel Ibarra-
Mejí a (2014) และนอกจากน้ีพบว่าเมื่ออายุมากข้ึนแรงบีบมือมีแนวโน้มลดลงเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั วิไล คุปตนิ์รัติศยักุล (2558) ว่าดว้ยเร่ืองการสูญเสียมวลกลา้มเน้ือและก าลงักลา้มเน้ือ




2) ผลการวดัความสามารถในการออกแรงบีบมือด้านไม่ถนดั  
จากผลการส ารวจความสามารถในการออกแรงบีบมือด้านไม่ถนัดของ
ผูสู้งอาย ุพบว่าผูสู้งอายเุพศชายมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือมากท่ีสุดท่ีช่วงอาย ุ60-64 ปี โดยในช่วงอาย ุ60-
64 ปีมีขนาดแรงบีบมือมากท่ีสุด 29.87±5.65 kgf  ท่ีเมื่อระยะห่างระหว่างดา้มจบัของเคร่ืองวดัแรง 
ชาย 60-64 16.99 ± 3.29 28.71 ± 2.61 29.40 ± 5.88 27.09 ± 7.96 24.27 ± 7.54
65-69 16.75 ± 4.58 25.29 ± 4.85 25.89 ± 5.14 22.45 ± 6.18 18.95 ± 6.37
70-74 12.94 ± 7.09 21.93 ± 9.52 20.81 ± 8.51 17.86 ± 7.32 13.53 ± 4.83
75-79 12.73 ± 3.63 21.98 ± 4.46 22.50 ± 5.74 20.47 ± 5.53 17.21 ± 5.03
80 ปีข้ึนไป 10.69 ± 3.58 20.33 ± 5.51 19.43 ± 6.66 16.76 ± 5.01 14.69 ± 5.04
หญิง 60-64 11.00 ± 4.18 16.77 ± 4.51 15.70 ± 4.61 13.76 ± 3.85 11.08 ± 3.69
65-69 9.52 ± 3.24 16.54 ± 4.80 15.61 ± 5.26 13.45 ± 4.28 10.71 ± 4.32
70-74 8.14 ± 3.08 15.56 ± 5.09 15.48 ± 4.41 13.23 ± 3.98 10.47 ± 3.36
75-79 6.13 ± 4.61 11.71 ± 3.32 11.52 ± 3.71 10.73 ± 4.18 9.08 ± 3.09




3.4 4.7 6 7.3 8.5
ตารางท่ี 4.7 ความสามารถในการออก แรงบีบมือดา้นถนดัแบ่งตามเพศและกลุ่มอายเุมื่อระยะห่าง
ระหว่างดา้มจบัของเคร่ืองวดัแรงบีบมือเท่ากบั 3.4 4.7 6.0 7.3 และ 8.5 เซนติเมตร  
40 
บีบมือเท่ากบั 6.0 เซนติเมตร ในขณะท่ีช่วงอาย ุ80 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือนอ้ยท่ีสุด 11.04±3.29 
kgf  เมื่อระยะห่างระหว่างดา้มจบัของเคร่ืองวดัแรงบีบมือเท่ากบั 3.4 เซนติเมตร ส่วนขอ้มูลของเพศ
หญิงพบว่า เมื่อก  าหนดใหร้ะยะห่างระหว่างดา้มจบัเป็น 5 ขนาดนั้น ค่าสูงสุดของแรงบีบมือเป็นของ
ผูสู้งอายชุ่วง 60-64 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดยท่ีช่วงอาย ุ65-69 ปีมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือมากท่ีสุด 16.50±5.90 
kgf ท่ีระยะระหว่างดา้มจบั 4.7 เซนติเมตร นอกจากน้ีท่ีช่วงอาย ุ80 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือนอ้ย
ท่ีสุด 5.82±4.00 kgf ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบั 3.4 เซนติเมตร ดงัตารางท่ี 4.8 เมื่อพิจารณาแรงบีบ
มือดา้นไม่ถนดัในภาพรวมพบว่า เพศชายมีแรงบีบมือมากกว่าเพศหญิงซ่ึงสอดคลอ้งกบั Ekşioğlu 





ดา้นขวาสูงสุดในช่วงอายุ 60-64 ปี โดยเท่ากบั 29.40±5.88 kgf เมื่อระยะห่างระหว่างดา้มจบัของ
เคร่ืองวดัแรงบีบมือเท่ากับ 6 เซนติเมตร นอกจากน้ีในช่วงอายุ 80 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือ
ชาย 60-64 19.02 ± 4.27 27.79 ± 4.14 29.87 ± 5.65 26.77 ± 6.17 23.73 ± 6.77
65-69 15.17 ± 5.79 24.24 ± 6.10 24.91 ± 4.45 21.05 ± 5.48 17.40 ± 4.66
70-74 14.17 ± 6.77 23.22 ± 8.85 22.53 ± 7.74 18.56 ± 6.72 15.92 ± 5.83
75-79 11.79 ± 4.57 19.46 ± 5.29 20.43 ± 5.77 18.52 ± 6.14 13.95 ± 5.80
80 ปีข้ึนไป 11.04 ± 3.29 20.07 ± 6.10 19.02 ± 5.16 15.02 ± 5.35 13.16 ± 5.90
หญิง 60-64 10.52 ± 4.28 16.17 ± 5.08 14.99 ± 5.01 12.49 ± 4.52 9.94 ± 4.11
65-69 9.13 ± 3.43 16.50 ± 5.90 14.75 ± 5.86 13.00 ± 5.23 9.75 ± 4.48
70-74 7.39 ± 3.10 13.97 ± 4.41 13.84 ± 4.32 12.24 ± 3.73 9.49 ± 3.39
75-79 6.85 ± 4.30 10.54 ± 3.48 11.23 ± 3.20 9.83 ± 3.74 7.24 ± 3.51




3.4 4.7 6 7.3 8.5
ตารางท่ี 4.8 ความสามารถในการออกแรงบีบมือด้านท่ีไม่ถนัดแบ่งตามเพศและกลุ่มอายุท่ี เมื่อ
ระยะห่างระหว่างดา้มจบัเท่ากบั 3.4 4.7 6.0 7.3 และ 8.5 เซนติเมตร  
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ดา้นขวาน้อยท่ีสุด 10.69±3.58 kgf เมื่อระยะห่างระหว่างดา้มจบั 3.4 เซนติเมตร ส่วนขอ้มูลของเพศ
หญิงพบว่า เม่ือก  าหนดใหร้ะยะห่างระหว่างดา้มจบัเป็น 5 ขนาดนั้น ค่าสูงสุดของแรงบีบมือเป็นของ
ผูสู้งอายุช่วง 65-69 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดยท่ีช่วงอายุ 65-69 ปีมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นขวามากท่ีสุด 
16.51±4.56 ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบั 4.7 เซนติเมตร นอกจากน้ีท่ีช่วงอายุ 75-79 ปีมีค่าเฉล่ียแรง







ดา้นซา้ยสูงสุดท่ีช่วงอาย ุ60-64 ปี โดยในช่วงอาย ุ60-64 ปีมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือมากท่ีสุด 29.87±6.32 
kgf ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบั 6 เซนติเมตร นอกจากน้ีในช่วงอาย ุ80 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือ
ดา้นซา้ยน้อยท่ีสุด 11.04±3.29 kgf ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบั 3.4 เซนติเมตร ส่วนทางดา้นผูสู้งอายุ
ชาย 60-64 16.99 ± 3.29 28.71 ± 2.61 29.40 ± 5.88 27.09 ± 7.96 24.27 ± 7.54
65-69 16.67 ± 4.61 25.38 ± 4.77 26.10 ± 4.88 22.68 ± 5.86 19.01 ± 6.28
70-74 13.58 ± 7.12 23.06 ± 9.95 22.25 ± 9.41 18.44 ± 8.07 14.67 ± 6.19
75-79 12.37 ± 3.24 21.81 ± 5.32 22.62 ± 6.13 20.35 ± 6.12 16.93 ± 5.74
80 ปีข้ึนไป 10.69 ± 3.58 20.33 ± 5.51 19.43 ± 6.66 16.76 ± 5.01 14.69 ± 5.04
หญิง 60-64 10.90 ± 4.18 16.51 ± 4.56 15.57 ± 4.66 13.57 ± 4.08 10.98 ± 3.91
65-69 9.80 ± 3.06 16.86 ± 4.29 15.80 ± 5.00 13.68 ± 4.12 10.95 ± 4.13
70-74 8.05 ± 3.05 15.83 ± 4.93 15.73 ± 4.26 13.41 ± 3.88 10.47 ± 3.36
75-79 5.85 ± 4.66 10.90 ± 3.67 11.44 ± 3.20 10.88 ± 3.58 8.47 ± 3.50




3.4 4.7 6 7.3 8.5
ตารางท่ี 4.9 ความสามารถในการออกแรงบีบมือมือขวาแบ่งตามเพศและกลุ่มอายท่ีุเมื่อระยะห่าง
ระหว่างดา้มจบัเท่ากบั 3.4 4.7 6.0 7.3 และ 8.5 เซนติเมตร  
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ในเพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นซา้ยมากท่ีสุดท่ีช่วงอาย ุ60-64 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดยท่ีช่วงอายุ 
60-64 ปีมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นซา้ยมากท่ีสุด 16.43±5.05 ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบั 4.7เซนติเมตร 
นอกจากน้ีท่ีช่วงอายุ 80 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นซา้ยน้อยท่ีสุด 5.82±4.00 kgf ท่ีระยะห่าง





5) ผลการออกแรงบบีมือของมือซ้ายและมือขวาจ าแนกตามระยะห่างของด้ามจบั 
จากศึกษาแรงบีบมือผูสู้งอายุพบว่าค่าเฉล่ียแรงบีบมือบริเวณมือดา้นขวามี
ค่าเฉล่ียมากกว่าบริเวณมือดา้นซา้ย โดยมีค่าแรงบีบมือบริเวณมือขวามากท่ีสุด 18.29±6.40 kgf ท่ี
ระยะห่างระหว่างดา้มจบัเท่ากบั 4.7 เซนติเมตร นอกจากน้ีค่าเฉล่ียแรงบีบมือน้อยท่ีสุด 10.85±4.74 
kgf ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบัเท่ากบั 3.4 เซนติเมตร ส่วนทางดา้นมือซา้ยมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือมาก
ท่ีสุด 17.43±6.61 kgf ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบัเท่ากบั 4.7 เซนติเมตร นอกจากน้ีมีค่าเฉล่ียแรงบีบ
ชาย 60-64 19.02 ± 4.27 27.79 ± 4.14 29.87 ± 6.32 26.77 ± 6.17 23.73 ± 6.77
65-69 15.25 ± 5.78 24.16 ± 6.14 24.70 ± 4.97 20.83 ± 5.75 17.34 ± 4.75
70-74 13.53 ± 6.80 22.10 ± 8.39 21.08 ± 7.54 17.97 ± 5.81 14.78 ± 4.74
75-79 12.15 ± 4.91 19.63 ± 4.51 20.31 ± 5.60 18.64 ± 5.59 14.23 ± 5.27
80 ปีข้ึนไป 11.04 ± 3.29 20.07 ± 6.10 19.02 ± 5.57 15.02 ± 5.35 13.16 ± 5.90
หญิง 60-64 10.61 ± 4.28 16.43 ± 5.05 15.11 ± 5.07 12.67 ± 4.37 10.04 ± 3.93
65-69 8.86 ± 3.53 16.19 ± 6.27 14.56 ± 6.19 12.78 ± 5.32 9.51 ± 4.59
70-74 7.48 ± 3.16 13.70 ± 4.46 13.59 ± 4.52 12.06 ± 3.78 9.49 ± 3.39
75-79 7.13 ± 4.17 11.35 ± 3.22 11.31 ± 3.92 9.67 ± 4.28 7.84 ± 3.36




3.4 4.7 6 7.3 8.5
ตารางท่ี 4.10 ความสามารถในการออกแรงบีบมือมือซา้ยแบ่งตามเพศและกลุ่มอายท่ีุระยะห่าง
ระหว่างดา้มจบัขนาด 3.4 4.7 6.0 7.3 และ 8.5 เซนติเมตร  
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มือนอ้ยท่ีสุด 10.51±5.13 kgf ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบัเท่ากบั 3.4 เซนติเมตร ดงัตารางท่ี 4.11 เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมแลว้พบว่า ในเพศชายมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือมากท่ีสุดท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบั 
6 เซนติเมตร ทั้งบริเวณมือซา้ยและมือขวา ส่วนทางดา้นค่าเฉล่ียแรงบีบมือของเพศหญิงมากท่ีสุดท่ี




















3.4 10.51 ± 5.13 13.76 ± 5.48 8.86 ± 4.08 
4.7 17.43 ± 6.61 22.19 ± 6.24 15.02 ± 5.39 
6 16.89 ± 6.94 22.43 ± 6.62 14.08 ± 5.22 
7.3 14.59 ± 6.26 19.42 ± 6.41 12.14 ± 4.56 
8.5 11.57 ± 5.74 16.07 ± 6.13 9.29 ± 3.93 
ขวา 
3.4 10.85 ± 4.74 13.80 ± 4.82 9.35 ± 3.96 
4.7 18.29 ± 6.4 23.44 ± 6.27 15.67 ± 4.67 
6 17.91 ± 6.84 23.63 ± 6.97 15.01 ± 4.60 
7.3 15.67 ± 6.29 20.78 ± 6.91 13.08 ± 3.98 
8.5 12.79 ± 5.95 17.58 ± 6.52 10.37 ± 3.83 
 
6) ผลการออกแรงบบีมือของมือด้านถนดัและไม่ถนดัจ าแนกตามระยะห่างด้ามจบั 
จากการศึกษาแรงบีบมือผูสู้งอายพุบว่าค่าเฉล่ียแรงบีบมือบริเวณมือดา้นถนดัมี
ค่ามากกว่าบริเวณมือดา้นไม่ถนัด โดยมีค่าแรงบีบมือบริเวณมือดา้นถนดัมากท่ีสุด 18.27±6.27 kgf 
ท่ีระยะห่างระหว่างด้ามจับเท่ากับ 4.7 เซนติเมตร นอกจากน้ีมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือน้อยท่ีสุด 
10.86±4.77 kgf ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบัเท่ากบั 3.4 เซนติเมตร ส่วนทางดา้นมือไม่ถนดัมีค่าเฉล่ีย
แรงบีบมือมากท่ีสุด 17.45±6.73 kgf ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบัเท่ากบั 4.7 เซนติเมตร นอกจากน้ีมี
ค่าเฉล่ียแรงบีบมือน้อยท่ีสุด 10.50±5.10 kgf ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบัเท่ากบั 3.4 เซนติเมตร ดงั
ตารางท่ี 4.12 เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว้พบว่าในเพศชายมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือมากท่ีสุดท่ีระยะห่าง
ตารางท่ี 4.11 ขนาดแรงบีบมือขวาและมือซา้ยจ าแนกตามระยะห่างระหว่างดา้มจบั 
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7) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถติ ิ(Analysis of Variance) ของค่าแรง 
บีบมือ รวมมือด้านขวาและด้านซ้าย 
เมื่อพิจารณาแผนภาพการกระจายแบบปกติของส่วนคา้ง (Normal Probability 
Plot) ดงัรูปท่ี 4.6 พบว่าส่วนคา้งมีการแจกแจงตามปกติบนเสน้ตรง โดยค่าส่วนใหญ่เรียงตวัห่างกนั
สม ่าเสมอกนับนแนวเสน้ตรง กล่าวคือขอ้มูลค่าแรงบีบมือกบัความกวา้งของก ามือมีแนวโน้มการ
กระจายแบบปกติ เมื่อพิจารณาการกระจายส่วนคา้งระหว่างขอ้มูลค่าแรงบีบมือกบัความกวา้งของ
ก ามือพบว่า ส่วนคา้งมีการกระจายทั้งบวกและลบรอบเสน้ศูนยแ์สดงว่าขอ้มูลมีความแปรปรวนคงท่ี 
 




















3.4 10.86 ± 4.77 13.82 ± 4.87 9.36 ± 3.97 
4.7 18.27 ± 6.27 23.29 ± 6 15.73 ± 4.7 
6 17.77 ± 6.75 23.31 ± 6.81 14.97 ± 4.7 
7.3 15.6 ± 6.23 20.67 ± 6.73 13.04 ± 4.02 
8.5 12.78 ± 5.79 17.46 ± 6.3 10.41 ± 3.74 
ดา้นไม่ถนดั 
3.4 10.5 ± 5.1 13.74 ± 5.43 8.86 ± 4.07 
4.7 17.45 ± 6.73 22.35 ± 6.52 14.97 ± 5.35 
6 17.03 ± 7.01 22.75 ± 6.83 14.13 ± 5.13 
7.3 14.65 ± 6.34 19.53 ± 6.62 12.19 ± 4.53 





























































รูปท่ี 4.8 แผนภาพกราฟแท่งของระยะห่างระหว่างดา้มจบักบัแรงบีบมือ 
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จากการพิจารณาความเหมาะสมของตวัแบบแลว้ น าระยะห่างระหว่างดา้มจบั
กบัค่าแรงบีบมือมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) โดยมีระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 จากผลการวิเคราะห์พบว่าระยะห่างระหว่างดา้มจบัมีผลต่อค่าแรงบีบมือโดยมีค่า  P-value 
เท่ากบั 0.000 (น้อยกว่า 0.05) ดงัตารางท่ี 4.13 จากผลค่าแรงบีบมือเมื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียแรงบีบมือกบัระยะห่างระหว่างดา้มจบัแลว้พบว่าค่าเฉล่ียแรงบีบมือท่ีระยะห่าง
ด้ามจับ 4.7 กับ 6 เซนติเมตรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่ค่าเฉล่ียแรงบีบมือท่ีระยะห่าง
ระหว่างดา้มจบัทั้งสองระยะแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญักบัระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 3.4 7.3 และ 8.5 
เซนติเมตร ส่วนทางดา้นระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 3.4 กบั 8.5 เซนติเมตรมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั แต่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญักบัระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 4.7 6.0  
และ 7.3 เซนติเมตร นอกจากน้ีท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบั 7.3 เซนติเมตรนั้นมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกบัระยะห่างระหว่างดา้มอ่ืน และจากตารางท่ี 4.14 สรุปแรงบีบมือของ
ระยะห่างระหว่างด้ามจับออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกระยะห่างระหว่างด้ามจับท่ี 4.7 กับ 6.0 
เซนติเมตรเป็นกลุ่มท่ีมีแรงบีบมือแข็งแรงท่ีสุด รองลงมาระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 7.3 เซนติเมตร 
และอนัดบัสุดทา้ยระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 3.4 กบั 8.5 เซนติเมตรมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือนอ้ยท่ีสุด 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ระยะห่างระหว่างดา้มจบั 4 55.188 55.188 13.797 54.980 0.000 
ความคลาดเคล่ือน 1095 274.773 274.773 0.251     
รวม 1099 329.961         
ระยะห่างระหว่างด้ามจบั (ซม.) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
4.7 220 17.82 A     
6 220 17.34 A     
7.3 220 15.07   B   
8.5 220 12.15     C 
3.4 220 10.72     C 
 
ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะห่างระหว่างดา้มจบักบัค่าแรงบีบมือ 
ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียแรงบีบมือกบัระยะห่างระหว่างดา้มจบั 
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายุและเพศกับแรงบีบมือท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่วงอายุและเพศมีผลต่อค่าแรงบีบมือ โดยมีค่า P-value ของ
ช่วงอายแุละเพศเท่ากบั 0.000 (นอ้ยกว่า 0.05) ดงัตารางท่ี 4.15 เมื่อน าค่าเฉล่ียแรงบีบมือกบัช่วงอายุ
มาวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยวิธีของ Tukey’s โดยมีค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่าค่าแรงบีบมือท่ี
ช่วงอาย ุ60-64 ปีกบัช่วงอาย ุ65-69 ปีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่ช่วงอายดุงักล่าวแตกต่างกบั
ช่วงอาย ุ70-74, 75-79 และ 80 ปีข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญั และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างท่ีช่วงอาย ุ
75-79 ปี และ 80 ปีข้ึนพบว่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่ช่วงอายดุงักล่าวแตกต่างกบัช่วงอายุ 
60-64, 65-69 และ 70-74 ปีอย่างมีนัยส าคญั ส่วนทางด้านช่วงอายุ 70-74 ปีพบว่ามีค่าแรงบีบมือ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญักบัช่วงอายอ่ืุน และจากตารางท่ี 4.16 สรุปแรงบีบมือออกเป็น 3 ช่วง โดยท่ี
ช่วงอายุ 60-64 กบั 65-69 ปีเป็นช่วงอายุท่ีมีแรงบีบมือมากท่ีสุด รองลงมาท่ีช่วงอาย ุ70-74 ปี และ
อนัดบัสุดทา้ยท่ีช่วงอาย ุ75-79 ปีกบัอาย ุ80 ปีข้ึนไป 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-value P-value 
ช่วงอาย ุ 4 3416.6 4162.3 1040.6 33.97 0.000 
เพศ 1 12953.0 14710.2 14710.2 480.22 0.000 
การปฏิสมัพนัธข์อง
ช่วงอายกุบัเพศ 
4 918.4 918.4 229.6 7.50 0.000 
ความคลาดเคล่ือน 1094 33389.0 33389.0 30.6   
รวม 1099 50677.0     
ช่วงอาย ุ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
60-64 330 17.98 A     
65-69 280 17.11 A     
70-74 190 15.41   B   
75-79 185 13.62     C 
80 ปีข้ึนไป 115 12.97     C 
 
ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายแุละเพศกบัค่าแรงบีบมือ 
ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในค่าแรงบีบมือกบัช่วงอาย ุ
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เมื่อพิจารณาการปฏิสมัพนัธข์องช่วงอายกุบัเพศท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่าการปฏิสมัพนัธข์องช่วงอายุและเพศมีค่า P-value เท่ากบั 0.000 (น้อยกว่า 0.05) 
ดงัตารางท่ี 4.15 ซ่ึงจากกราฟการปฏิสมัพนัธแ์รงบีบมือของเพศชายและเพศหญิงกบัช่วงอายุพบว่า
ช่วงอายุ 60-64 65-69 70-74 และ 75-79 ปีมีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบมือลดลงไปในทิศทางเดียวกนั


























รูปท่ี 4.9 การปฏิสมัพนัธแ์รงบีบมือของเพศชายและเพศหญิงกบัช่วงอาย ุ
 
8) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถติ ิ(Analysis of Variance) ของค่าแรง 
บีบมือซ้าย 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายแุละเพศท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่า ช่วงอายแุละเพศมีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงถึงว่าช่วงอายุมีค่าแรงบีบ
มือดา้นซา้ยแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั และเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั ดงัตารางท่ี 4.17 ส่วนทางดา้นการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างช่วงอายแุละเพศมีค่า P-value 
นอ้ยกว่า 0.05 กล่าวคือเพศกบัช่วงอายมุีค่าแรงบีบมือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
 เมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างดว้ยวิธี Tukey’s ของค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นซา้ย
พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีขนาดแรงบีบมือแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั โดยท่ี เพศชายมีค่าเฉล่ีย
แรงบีบมือดา้นซา้ยสูงกว่าเพศหญิง ดงัตารางท่ี 4.18 ส่วนทางดา้นความแตกต่างของช่วงอายุแบ่ง
49 
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกช่วงอาย ุ60-64 กบั 65-69 ปี มีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นซา้ยไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนกลุ่มท่ีสองช่วงอายุ 70-74, 75-79 และ 80 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียแรงบีบมือ
ดา้นซ้ายแตกต่างกันอย่างมีนัย นอกจากน้ีพบว่าช่วงอายุกลุ่มแรกและช่วงอายุกลุ่มท่ีสองพบว่า 
ค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นซา้ยแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั โดยท่ีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นซา้ยของกลุ่ม
แรกสูงกว่ากลุ่มท่ีสอง ดงัตารางท่ี 4.19 
 
 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ช่วงอาย ุ 4 200.56 1927.26 481.81 16.37 0.000 
เพศ 1 8052.72 7268.74 7268.74 246.99 0.000 
การปฏิสมัพนัธ์ของช่วง
อายกุบัเพศ 
4 559.00 559.00 139.75 4.75 0.001 
ความคลาดเคล่ือน 540 15891.64 15891.64 29.43   
รวม 549 24676.93     
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
ชาย 180 20.19 A   
หญิง 370 11.79  B  
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
60-64 165 19.44 A   
65-69 140 17.53 A   
70-74 95 15.13  B  
75-79 95 14.14  B  
80 ปีข้ึนไป 55 13.72  B  
 
ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายแุละเพศกบัค่าแรงบีบมือดา้นซา้ย 
ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าแรงบีบมือกบัเพศในมือดา้นซา้ย 
ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าแรงบีบมือกบัช่วงอายใุนมือดา้นซา้ย 
50 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบว่า ระยะห่างระหว่างดา้มจบัมีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงถึง
ระยะห่างระหว่างดา้มจบัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั  ดงัตารางท่ี 4.20 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์
ความแตกต่างของระยะห่างระหว่างดา้มจบัพบว่า ระยะห่างระหว่างดา้มจบั 4.7 กบั 6.0 เซนติเมตร 
ซ่ึงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญักับระยะห่างระหว่างดา้มจบัอ่ืน 
และระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 3.4 7.3 และ 8.5 เซนติเมตรแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญักบัระยะห่างอ่ืน 
ดงัตารางท่ี 4.21 
 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ระยะห่างระหว่างดา้มจบั 4 4341.49 4341.49 1085.37 214.85 0.000 
บลอ็กผูถู้กทดสอบ 109 18132.87 18132.87 166.36 32.93 0.000 
ความคลาดเคล่ือน 436 2202.57 2202.57 5.05   
รวม 549 24676.93     
ระยะห่างระหว่างด้ามจบั (ซม.) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
4.7 110 18.18 A    
6.0 110 17.64 A    
7.3 110 15.46  B   
8.5 110 12.70   C  
3.4 110 10.89    D 
 
 เมื่อพิจารณากราฟการปฏิสัมพนัธ์แรงบีบมือของเพศชายและเพศหญิงกบัช่วง
อายุพบว่าช่วงอายุ 60-64 กับ 65-69 ปีมีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบมือด้านซา้ยลดลงไปในทิศทาง
เดียวกนัทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วนทางดา้นอาย ุ70-74 ปี มีแนวโน้มแตกต่างกนัในเพศชายและ
































รูปท่ี 4.10 การปฏิสมัพนัธแ์รงบีบมือดา้นซา้ยกบัช่วงอาย ุ
 
9) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถติ ิ(Analysis of Variance) ของค่าแรง 
บีบมือขวา 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายแุละเพศท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่า ช่วงอายแุละเพศมีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงถึงว่าช่วงอายุมีค่าแรงบีบ
มือดา้นขวาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั และเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญั ดงัตารางท่ี 4.22 ส่วนทางดา้นการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างช่วงอายุและเพศมีค่าระดบั
นยัส าคญันอ้ยกว่า 0.05 กล่าวคือเพศกบัช่วงอายมุีค่าแรงบีบมือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
 เมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างดว้ยวิธี Tukey’s ของค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นขวา
พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีขนาดแรงบีบมือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีเพศชายมีค่าเฉล่ีย
แรงบีบมือดา้นขวาสูงกว่าเพศหญิง ดงัตารางท่ี 4.23 ส่วนทางดา้นความแตกต่างของช่วงอายุแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกช่วงอาย ุ65-69 กบั 70-74 ปีมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นขวาไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนัยส าคญั ส่วนกลุ่มท่ีสองช่วงอายุ 70-74 75-79 และ 80 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นขวา
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ส่วนกลุ่มท่ีสามเป็นช่วงอายุ 60-64 ปี นอกจากน้ีพบว่าช่วงอายุกลุ่ม
แรก ช่วงอายุกลุ่มท่ีสองและช่วงอายกุลุ่มท่ีสามพบว่า ค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นขวาแตกต่างกนัอยา่งมี
52 
นยัส าคญั โดยท่ีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นซา้ยของกลุ่มสามมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือสูงสุด รองลงมาคือช่วง
อายกุลุ่มแรก และกลุ่มช่วงอายท่ีุสองมีค่าแรงบีบมือดา้นขวาต ่าสุด ดงัตารางท่ี 4.24 
 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ช่วงอาย ุ 4 216.78 2261.48 565.37 17.78 0.000 
เพศ 1 7980.82 7460.55 7460.55 234.61 0.000 
การปฏิสัมพนัธ์ของช่วง
อายกุบัเพศ 
4 488.63 488.63 122.16 3.84 0.004 
ความคลาดเคล่ือน 540 17172.22 17172.22 31.80   
รวม 549 25858.45     
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
ชาย 185 19.53 A    
หญิง 365 11.05  B   
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
60-64 165 19.07 A   
65-69 140 16.59  B  
70-74 95 15.15  B C 
75-79 90 13.06   C 
80 ปีข้ึนไป 60 12.56   C 
 
   
ตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าแรงบีบมือกบัช่วงอายแุละเพศในมือดา้นขวา 
ตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าแรงบีบมือเพศในมือดา้นขวา 
ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าแรงบีบมือกบัช่วงอายใุนมือดา้นขวา 
53 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบว่า ระยะห่างระหว่างดา้มจบัมีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงถึง
ระยะห่างระหว่างดา้มจบัแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั ดงัตารางท่ี 4 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของระยะห่างระหว่างดา้มจบัพบว่า ระยะห่างระหว่างดา้มจบั 4.7 กบั 6.0 เซนติเมตร ซ่ึงไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั แต่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญักบัระยะห่างระหว่างดา้มจบัอ่ืน และ




แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ระยะห่างระหว่างดา้มจบั 4 4289.89 4289.89 1072.47 180.05 0.000 
บลอ็กผูถู้กทดสอบ 109 18971.53 18971.53 174.05 29.22 0.000 
ความคลาดเคล่ือน 436 2597.03 2597.03 5.96   
รวม 549 25858.45     
ระยะห่างระหว่างด้ามจบั (ซม.) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
4.7 110 17.46 A    
6.0 110 17.03 A    
7.3 110 14.67  B   
8.5 110 11.59   C  
3.4 110 10.55    D 
 
 เมื่อพิจารณากราฟการปฏิสัมพนัธ์แรงบีบมือของเพศชายและเพศหญิงกบัช่วง
อายุพบว่าช่วงอาย ุ60-64 65-69 70-74 ปีมีแนวโนม้ค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นขวาลดลงไปในทิศทาง































รูปท่ี 4.11 การปฏิสมัพนัธแ์รงบีบมือดา้นขวากบัช่วงอาย ุ
 
10) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถติ ิ(Analysis of Variance) ของมือ 
ค่าแรงบบีมือ รวมมือด้านถนดัและไม่ถนัด 
 เมื่อพิจารณาแผนภาพการกระจายแบบปกติของส่วนคา้ง (Normal Probability 
Plot) ดงัรูปท่ี 4.12 พบว่าส่วนคา้งมีการแจกแจงตามปกติบนเส้นตรง โดยค่าส่วนใหญ่เรียงตวัห่าง
กนัสม ่าเสมอกนับนแนวเส้นตรง กล่าวคือข้อมูลค่าแรงบีบมือกบัความกวา้งของก ามือมีแนวโน้ม
การกระจายแบบปกติ เมื่อพิจารณาการกระจายส่วนคา้งระหวา่งขอ้มลูค่าแรงบีบมอืกบัความกวา้งของ































































รูปท่ี 4.14 แผนภาพกราฟแท่งของระยะห่างระหว่างดา้มจบักบัแรงบีบมือ 
56 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายุและเพศกับแรงบีบมือท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่วงอายุมีผลต่อค่าแรงบีบมือ โดยมีค่า P-value ของช่วงอายุ
และเพศท่ี 0.000 น้อยกว่า 0.05 ดงัตารางท่ี 4.27 เมื่อน าค่าเฉล่ียแรงบีบมือกบัช่วงอายุมาวิเคราะห์
ความแตกต่างดว้ยวิธีของ Tukey’s โดยมีค่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่าค่าแรงบีบมือท่ีช่วงอาย ุ65-
69, 70-74, 75-79 และ 80 ปี ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั แต่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญักบัช่วง
อายุ 60-64 ปี ดงัตารางท่ี 4.28 ส่วนทางดา้นผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเพศชายและเพศ
หญิงท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่าเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัโดยค่า P-
value เท่ากบั 0.604 ดงัตารางท่ี 4.27 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศกับ
ค่าแรงบีบมือพบว่าเพศชายกบัเพศหญิงมีค่าแรงบีบมือไม่แตกต่างกนั โดยท่ีเพศหญิงมีค่าแรงบีบมือ
ดา้นถนดัและไม่ถนดัสูงกว่าเพศชาย ดงัตารางท่ี 4.29 
 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ช่วงอาย ุ 4 1715.21 1642.19 410.55 9.43 0.000 
เพศ 1 6.71 11.69 11.69 0.27 0.604 
การปฏิสมัพนัธข์อง
ช่วงอายกุบัเพศ 4 808.17 808.17 202.04 4.64 0.001 
ความคลาดเคล่ือน 1094 47429.53 47429.53 43.51   
รวม 1099 49959.62     
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
60-64 190 17.33 A  
65-69 185 14.44  B 
70-74 115 14.23  B 
75-79 280 13.96  B 
80 ปีข้ึนไป 330 13.86  B 
 
 
ตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายกุบัค่าแรงบีบมือ 





กบัค่าแรงบีบมือมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) โดยมีระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 จากผลการวิเคราะห์พบว่าระยะห่างระหว่างดา้มจบัมีผลต่อค่าแรงบีบมือโดยมีค่า P-value 
เท่ากบั 0.000 น้อยกว่า 0.05 ดงัตารางท่ี 4.30 จากผลค่าแรงบีบมือเมื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียแรงบีบมือกบัระยะห่างระหว่างดา้มจบัแลว้พบว่าค่าเฉล่ียแรงบีบมือท่ีระยะห่าง
ดา้มจบั 4.7 กบั 6 เซนติเมตรไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบัดงักล่าว
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญักบัระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 3.4 7.3 และ 8.5 เซนติเมตร ส่วนทางดา้น
ระยะห่างระหว่างด้ามจับท่ี 3.4 กับ 8.5 เซนติเมตรมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั แต่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญักบัระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 4.7 6.0  และ 7.3 เซนติเมตร 
นอกจากน้ีท่ีระยะห่างระหว่างด้ามจับ 7.3 เซนติเมตรนั้นมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญักบัระยะห่างระหว่างดา้มอ่ืน และจากตารางท่ี 4.32 สรุปแรงบีบมือของระยะห่างระหว่าง
ดา้มจบัออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 4.7 กบั 6.0 เซนติเมตรเป็นกลุ่มท่ีมี
แรงบีบมือแข็งแรงท่ีสุด รองลงมาระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 7.3 เซนติเมตร และอนัดับสุดทา้ย
ระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 3.4 กบั 8.5 เซนติเมตรมีค่าเฉล่ียแรงบีบมือนอ้ยท่ีสุด 
ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของมือดา้นถนดัและไม่ถนัดมี ค่า 
P-value เท่ากบั 0.028 นอ้ยกว่า 0.05 แสดงถึงว่ามือดา้นถนดักบัมือดา้นไม่ถนดัมีผลต่อค่าแรงบีบมือ
ดงัตารางท่ี 4.30 จากผลดงักล่าวเมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ความแตกต่างของมือกบัค่าแรงบีบมือแลว้








ตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศกบัค่าแรงบีบมือ 
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
หญิง 735 14.85 A  
ชาย 365 14.68 A  
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มือ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
ดา้นถนดั 550 15.06 A  
ดา้นไม่ถนดั 550 14.24  B 
ระยะห่างระหว่างด้ามจบั (ซม.) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
4.7 220 17.86 A     
6 220 17.40 A     
7.3 220 15.13   B   
8.5 220 12.18     C 
3.4 220 10.68     C 
 
เมื่อพิจารณาการปฏิสมัพนัธข์องช่วงอายกุบัเพศท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่า P-value ของการปฏิสมัพนัธข์องช่วงอายุและเพศเท่ากบั 0.000 นอ้ยกว่า 0.05 ดงั
ตารางท่ี 4.27 ซ่ึงจากกราฟการปฏิสัมพนัธ์แรงบีบมือของเพศกบัช่วงอายุพบว่าช่วงอายุ  65-69 มี
แนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบมือเพ่ิมข้ึนทั้งในเพศชายและเพศหญิง ส่วนทางดา้นช่วงอายุ 70-74 ปี มี
แนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบมือลดลงทั้งในเพศชายและเพศหญิง นอกจากน้ีช่วงอาย ุ60-64 75-79 และ 
80 ปีข้ึนไปมีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบมือแตกต่างกนั โดยท่ีช่วงอาย ุ60-64 ปีในเพศชายมีแนวโน้ม
ตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะห่างระหว่างดา้มและมือกบัค่าแรงบีบมือ 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
มือดา้นถนดักบั 
มือดา้นไม่ถนดั 1 181.8 181.8 181.8 4.85 0.028 
ระยะห่างระหว่าง 
ดา้มจบั 4 8781.8 8781.8 2195.5 58.59 0.000 
ความคลาดเคล่ือน 1094 40996.0 40996.0 37.5   
รวม 1099 49959.6     
ตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของมือกบัค่าแรงบีบมือ 
ตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียแรงบีบมือกบัระยะห่างระหว่างดา้มจบั 
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ค่าเฉล่ียแรงบีบมือลดลงส่วนเพศหญิงมีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบมือเพ่ิมข้ึน ส่วนช่วงอาย ุ75-79 กบั 
80 ปีข้ึนไปในเพศชายมีแนวโนม้ค่าเฉล่ียแรงบีบมือเพ่ิมข้ึนส่วนเพศหญิงมีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบ






















รูปท่ี 4.15 การปฏิสมัพนัธแ์รงบีบมือดา้นถนดักบัไม่ถนดัของเพศชายและเพศหญิงกบัช่วงอาย ุ
 
11) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถติ ิ(Analysis of Variance) ของมือ 
ค่าเฉลีย่แรงบีบมือด้านถนัด 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายุท่ีระดบันัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
ช่วงอายุมีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงถึงว่าช่วงอายุมีค่าแรงบีบมือดา้นถนัด
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั และความแปรปรวนของเพศท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า เพศมีค่า
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.837 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงถึงว่าเพศชายกบัเพศหญิงมีค่าแรงบีบมือดา้นถนดัไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ดงัตารางท่ี 4.33 ส่วนทางดา้นการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างช่วงอายแุละเพศ
มีค่า P-value นอ้ยกว่า 0.05 กล่าวคือเพศกบัช่วงอายมุีค่าแรงบีบมือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
 เมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างดว้ยวิธี Tukey’s ของค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นถนดั
พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีขนาดแรงบีบมือไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีเพศชายมีค่าเฉล่ีย
แรงบีบมือดา้นถนัดสูงกว่าเพศหญิง ดงัตารางท่ี 4.34 ส่วนทางดา้นความแตกต่างของช่วงอายุแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกช่วงอายุ 70-74 กบั 80 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นไม่ถนัดไม่




ถนดัของกลุ่มแรกสูงกว่ากลุ่มท่ีสอง ดงัตารางท่ี 4.35 
 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ช่วงอาย ุ 4 862.76 868.62 217.16 5.23 0.000 
เพศ 1 23.33 1.76 1.76 0.04 0.837 
การปฏิสมัพนัธ์ของช่วง
อายกุบัเพศ 4 822.54 822.54 205.64 4.96 0.001 
ความคลาดเคล่ือน 540 22406.70 22406.70 41.49   
รวม 549 24115.34     
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
ชาย 180 15.12 A    
หญิง 370 14.99 A    
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
70-74 95 17.54 A   
80 ปีข้ึนไป 55 15.33 A B  
60-64 165 14.62  B  
75-79 95 14.15  B  
65-69 140 13.63  B  
 
 
ตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าแรงบีบมือดา้นถนดัของช่วงอายแุละเพศ 
ตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าแรงบีบมือดา้นถนดัของเพศ 
ตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าแรงบีบมือดา้นถนดัของช่วงอาย ุ
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 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบว่า ระยะห่างระหว่างดา้มจบัมีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงถึง
ระยะห่างระหว่างดา้มจบัแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั ดงัตารางท่ี 4.36 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์
ความแตกต่างของระยะห่างระหว่างดา้มจบัพบว่า ระยะห่างระหว่างดา้มจบั 4.7 กบั 6.0 เซนติเมตร 
ซ่ึงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญักบัระยะห่างระหว่างดา้มจบัอ่ืน 
และระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 3.4 7.3 และ 8.5 เซนติเมตรแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญักบัระยะห่างอ่ืน 
ดงัตารางท่ี 4.37 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ระยะห่างระหว่างดา้มจบั 4 4486.85 4486.85 1121.71 217.02 0.000 
บลอ็กผูถู้กทดสอบ 109 17374.94 17374.94 159.40 30.84 0.000 
ความคลาดเคล่ือน 436 2253.55 2253.55 5.17   
รวม 549 24115.34     
ระยะห่างระหว่างด้ามจบั (ซม.) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
4.7 110 18.27 A    
6.0 110 17.77 A    
7.3 110 15.60  B   
8.5 110 12.78   C  
3.4 110 10.86    D 
 
เมื่อพิจารณากราฟการปฏิสัมพนัธ์แรงบีบมือด้านถนัดของเพศกบัช่วงอายุ
พบว่าช่วงอาย ุ65-69 มีแนวโนม้ค่าเฉล่ียแรงบีบมือเพ่ิมข้ึนทั้งในเพศชายและเพศหญิง ส่วนทางดา้น
ช่วงอาย ุ70-74 ปี มีแนวโนม้ค่าเฉล่ียแรงบีบมือลดลงทั้งในเพศชายและเพศหญิง นอกจากน้ีช่วงอายุ 
60-64 75-79 และ 80 ปีข้ึนไปมีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบมือแตกต่างกนั โดยท่ีช่วงอายุ 60-64 ปีใน
เพศชายมีแนวโนม้ค่าเฉล่ียแรงบีบมือลดลงส่วนเพศหญิงมีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบมือเพ่ิมข้ึน ส่วน
ตารางท่ี 4.36 ผลการวิเคราะห์แปรปรวนของค่าแรงบีบมือดา้นถนดักบัระยะห่างระหว่างดา้มจบั 
ตารางท่ี 4.37 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าแรงบีบมือดา้นถนดักบัระยะห่างระหว่างดา้มจบั 
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ช่วงอายุ 75-79 กับ 80 ปีข้ึนไปในเพศชายมีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบมือเพ่ิมข้ึนส่วนเพศหญิงมี























รูปท่ี 4.16 การปฏิสมัพนัธแ์รงบีบมือดา้นถนดัของเพศชายและเพศหญิงกบัช่วงอาย ุ
 
12) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถติ ิ(Analysis of Variance) ของมือ 
ค่าเฉลีย่แรงบีบมือด้านไม่ถนดั 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายุท่ีระดบันัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
ช่วงอายมุีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงถึงว่าช่วงอายมุีค่าแรงบีบมือดา้นไม่ถนัด
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั และความแปรปรวนของเพศท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า เพศมีค่า P-
value เท่ากบั 0.559 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงถึงว่าเพศชายกบัเพศหญิงมีค่าแรงบีบมือดา้นไม่ถนัดไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ดงัตารางท่ี 4.38 ส่วนทางดา้นการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างช่วงอายแุละเพศ
มีค่า P-value มากกว่า 0.05 กล่าวคือเพศกบัช่วงอายุมีค่าแรงบีบมือดา้นไม่ถนัดแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั  
 เมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างดว้ยวิธี Tukey’s ของค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นไม่
ถนัดพบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีขนาดแรงบีบมือไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั โดยท่ีเพศชายมี
ค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นไม่ถนัดสูงกว่าเพศหญิง ดงัตารางท่ี 4.39 ส่วนทางดา้นความแตกต่างของช่วง
อายุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกช่วงอายุ 70-74 กบั 75-79 ปี มีค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นไม่ถนัด




บีบมือดา้นไม่ถนดัของกลุ่มแรกสูงกว่ากลุ่มท่ีสอง ดงัตารางท่ี 4.40 
 
 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ช่วงอาย ุ 4 1028.12 943.48 235.87 5.20 0.000 
เพศ 1 1.86 15.51 15.51 0.34 0.559 
การปฏิสัมพนัธ์ของช่วง
อายกุบัเพศ 4 158.37 158.37 39.59 0.87 0.479 
ความคลาดเคล่ือน 540 24474.17 24474.17 45.32   
รวม 549 25662.52     
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
ชาย 185 14.47 A     
หญิง 365 14.08 A    
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
70-74 95 16.97 A   
75-79 90 14.71 A B  
60-64 165 13.72  B  
65-69 140 13.20  B  
80 ปีข้ึนไป 60 12.79  B  
  
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบว่า ระยะห่างระหว่างดา้มจบัมีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงถึง
ระยะห่างระหว่างดา้มจบัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั  ดงัตารางท่ี 4.41 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์
ตารางท่ี 4.38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าแรงบีบมือดา้นไม่ถนดัของช่วงอายแุละเพศ 
ตารางท่ี 4.39 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าแรงบีบมือดา้นไมถ่นดัของเพศ 
ตารางท่ี 4.40 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าแรงบีบมือดา้นไมถ่นดัของช่วงอาย ุ
64 
ความแตกต่างของระยะห่างระหว่างดา้มจบัพบว่า ระยะห่างระหว่างดา้มจบั 4.7 กบั 6.0 เซนติเมตร 
ซ่ึงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญักบัระยะห่างระหว่างดา้มจบัอ่ืน 





แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ระยะห่างระหว่างดา้มจบั 4 4315.48 4315.48 1078.87 180.59 0.000 
บลอ็กผูถู้กทดสอบ 109 18742.25 18742.25 171.95 28.78 0.000 
ความคลาดเคล่ือน 436 2604.78 2604.78 5.97   
รวม 549 25662.52     
ระยะห่างระหว่างด้ามจบั (ซม.) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
4.7 110 17.45 A    
6.0 110 17.03 A    
7.3 110 14.65  B   
8.5 110 11.59   C  
3.4 110 10.50    D 
 
 เมื่อพิจารณากราฟการปฏิสมัพนัธแ์รงบีบมือของเพศกบัช่วงอายพุบว่าช่วงอายุ 
60-64 ปี มีแนวโนม้ค่าเฉล่ียแรงบีบมือดา้นไม่ถนดัแตกต่างกนัทั้งในเพศชายและเพศหญิง โดยเพศ
ชายมีแนวโนม้แรงบีบมือลดลงขณะท่ีเพศหญิงมีแนวโนม้แรงบีบมือเพ่ิมข้ึน ส่วนทางดา้นช่วงอายุ 
65-69 70-74 75-79 และ 80 ปีข้ึนไป มีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบมือไปในทิศทางเดียวกนั โดยช่วง
อาย ุ65-69 ปี ในเพศชายและเพศหญิงมีแนวโนม้แรงบีบมือเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีช่วงอาย ุ70-74 75-79 และ 
80 ปีข้ึนไปมีแนวโนม้ค่าเฉล่ียแรงบีบมือลดลงทั้งในเพศชายและเพศหญิง ดงัรูปท่ี 4.17 
 
 
ตารางท่ี 4.41 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าแรงบีบมือดา้นถนดัของช่วงอายแุละเพศ 





























พบว่าผูสู้งอายใุนเพศชายช่วงอาย ุ60-64 ปี มีค่าแรงบีบน้ิวมือมากท่ีสุดทั้งบริเวณมือดา้นถนดัและมือ
ดา้นไม่ถนัด โดยมือดา้นถนดัมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 7.43±1.26 kgf และมือดา้นไม่ถนัดมีค่าเฉล่ีย
แรงบีบน้ิวมือ 7.22±0.89 kgf นอกจากน้ีค่าแรงบีบน้ิวมือน้อยท่ีสุดของเพศชายอยู่ในช่วงอายุ 80 ปี
ข้ึนไปทั้งบริเวณมือดา้นถนดัและมือดา้นไม่ถนดั โดยมือดา้นถนดัมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 6.15±1.23 
kgf และมือดา้นไม่ถนดัมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 5.67±0.98 kgf ส่วนทางดา้นการศึกษาแรงบีบน้ิวมือ
ในเพศหญิงพบว่าช่วงอาย ุ65-69 ปี มีค่าแรงบีบน้ิวมือมากท่ีสุดทั้งบริเวณมือดา้นถนดัและมือดา้นไม่
ถนัด โดยมือดา้นถนัดมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 5.40±1.08 kgf และมือดา้นไม่ถนัดมีค่าเฉล่ียแรงบีบ
น้ิวมือ 5.15±1.01 kgf นอกจากน้ีค่าแรงบีบน้ิวมือน้อยท่ีสุดของเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 80 ปีข้ึนไป
ทั้งบริเวณมือดา้นถนดัและมือดา้นไม่ถนดั โดยมือดา้นถนัดมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 4.68±0.83 kgf 
และมือดา้นไม่ถนัดมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 3.82±1.44 kgf  จากการศึกษายงัพบว่าแรงบีบน้ิวมือ
ผูสู้งอายุของเพศชายพบว่าช่วงอายุ 60-64, 65-69, 75-79 และ 80 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ
บริเวณมือดา้นถนดัมากกว่ามือดา้นไม่ถนัด และผูถู้กทดสอบในช่วงอาย ุ70-74 ปี มีค่าเฉล่ียแรงบีบ
น้ิวมือดา้นไม่ถนัดมากกว่าแรงบีบน้ิวมือด้านถนัด ส่วนทางดา้นผูถู้กทดสอบในเพศหญิงพบว่า






การศึกษาการออกแรงบีบน้ิวมือดงัตารางท่ี 4.44 พบว่าในเพศชายช่วงอาย ุ60-
64 ปี มีค่าแรงบีบน้ิวมือมากท่ีสุดทั้งบริเวณมือดา้นซา้ยและมือดา้นขวา โดยมือซา้ยมีค่าเฉล่ียแรงบีบ
น้ิวมือ 7.22±0.89 kgf และมือขวามีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 7.43±1.26 kgf นอกจากน้ีค่าแรงบีบน้ิวมือ
นอ้ยท่ีสุดอยูใ่นช่วงอาย ุ80 ปีข้ึนไปทั้งบริเวณมือซา้ยและมือขวา โดยมือซา้ยมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 
5.67±0.98 kgf และมือขวามีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 6.15±1.23 kgf  ส่วนทางดา้นผลการศึกษาแรงบีบ
น้ิวมือในเพศหญิงพบว่าช่วงอาย ุ65-69 ปี มีค่าแรงบีบน้ิวมือมากท่ีสุดทั้งบริเวณมือดา้นซา้ยและมือ
ดา้นขวา โดยมือซ้ายมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 5.14±1.02 kgf และมือขวามีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 
5.41±1.06 kgf นอกจากน้ีค่าแรงบีบน้ิวมือน้อยท่ีสุดของเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 80 ปีข้ึนไปทั้ ง
บริเวณมือซา้ยและมือขวา โดยมือซา้ยมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ 3.82±1.44 kgf และมือขวามีค่าเฉล่ีย
แรงบีบน้ิวมือ 4.68±0.83 kgf 
 
ขนาดแรงบีบน้ิวมือ (kgf) 












ชาย 60-64 7.43 ± 1.26 7.22 ± 0.89 
  65-69 6.65 ± 1.06 6.21 ± 1.12 
  70-74 6.35 ± 0.90 6.83 ± 1.29 
  75-79 6.60 ± 1.50 6.35 ± 1.24 
  80 ปีข้ึนไป 6.15 ± 1.23 5.67 ± 0.98 
หญิง 60-64 5.28 ± 1.07 4.97 ± 1.04 
  65-69 5.40 ± 1.08 5.15 ± 1.01 
  70-74 5.17 ± 1.08 5.00 ± 0.83 
  75-79 4.85 ± 0.63 4.83 ± 0.68 
  80 ปีข้ึนไป 4.68 ± 0.83 3.82 ± 1.44 















ชาย 60-64 7.22 ± 0.89 7.43 ± 1.26 
65-69 6.17 ± 1.15 6.69 ± 1.00 
70-74 6.74 ± 1.24 6.45 ± 1.01 
75-79 6.39 ± 1.12 6.56 ± 1.60 
80 ปีข้ึนไป 5.67 ± 0.98 6.15 ± 1.23 
หญิง 60-64 4.98 ± 1.11 5.26 ± 1.00 
65-69 5.14 ± 1.02 5.41 ± 1.06 
70-74 5.01 ± 0.82 5.16 ± 1.08 
75-79 4.89 ± 0.70 4.80 ± 0.60 
80 ปีข้ึนไป 3.82 ± 1.44 4.68 ± 0.83 
 
3) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถติ ิ(Analysis of Variance) รวมมือ 
ด้านขวาและด้านซ้าย 
เมื่อพิจารณาแผนภาพการกระจายแบบปกติของส่วนคา้ง (Normal Probability 
Plot) พบว่าส่วนคา้งมีการแจกแจงตามปกติบนเส้นตรง โดยค่าส่วนใหญ่เรียงตัวห่างกนัสม ่าเสมอ
กนับนแนวเส้นตรงดงัรูปท่ี 4.18 แสดงว่าค่าแรงบีบน้ิวมือกบัมือมีแนวโนม้การกระจายแบบปกติ 
เมื่อพิจารณาการกระจายส่วนคา้งระหว่างขอ้มูลค่าแรงบีบน้ิวมือกบัมือพบว่า ส่วนคา้งมีการกระจาย
ทั้งบวกและลบรอบเส้นศูนย ์โดยค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือกบัมือส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ 5 – 6 




















































































รูปท่ี 4.20 แผนภาพกราฟแท่งของมือกบัค่าแรงบีบน้ิวมือ 
 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ระหว่างมือกบั
ค่าแรงบีบน้ิวมือโดยมีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จากผลการวิเคราะห์พบว่ามือมีผลต่อค่าแรงบีบน้ิวมือ
โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.001 นอ้ยกว่า 0.050 ดงัตารางท่ี 4.45 ส่วนทางดา้นผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนค่าแรงบีบน้ิวมือในเพศพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีค่าแรงบีบน้ิวมือไม่แตกต่างกนั โดย
มีค่า P-value เท่ากบั 0.763 ซ่ึงมากกว่า 0.05 และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายมุีค่า P-
value เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงถึงช่วงอายมีุผลต่อค่าแรงบีบน้ิวมือ ดงัตารางท่ี 4.46  
 
 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ขา้งของมือ 1 3.4726 3.4726 3.4726 10.83 0.001 
บลอ็กผูถู้กทดลอง 109 319.1927 319.1927 2.9284 9.13 0.000 
ความคลาดเคล่ือน 109 34.9612 34.9612 0.3207     




ตารางท่ี 4.45 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของมือกบัค่าแรงบีบน้ิวมือ 
70 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
เพศ 1 0.324 0.140 0.140 0.09 0.763 
ช่วงอาย ุ 4 27.779 6.945 6.945 4.51 0.002 
ความคลาดเคล่ือน 214 329.524 1.540 1.540   
รวม 219 357.626     
 
เม่ือน าค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือกับมือมาวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธีของ 
Tukey’s ท่ีค่าระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่าค่าแรงบีบน้ิวมือบริเวณมือดา้นซา้ยกบัมือดา้นขวาแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญั ดังตารางท่ี 4.47 โดยมือดา้นขวามีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือมากกว่ามือดา้นซา้ย 
และมือดา้นถนดัมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือมากกว่ามือดา้นไม่ถนดัซ่ึงสอดคลอ้งกบั Incel et al. (2002)  
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในค่าแรงบีบน้ิวมือกบัเพศพบว่าเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั แต่เพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือสูงกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อยดัง
ตารางท่ี 4.48 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียกบัช่วงอายแุบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
โดยกลุ่มแรกในช่วงอายุ 65-69, 70-74 และ 80 ปีข้ึนไปไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ส่วนกลุ่มท่ี
สองท่ีช่วงอาย ุ60-64, 65-69, 75-79 และ 80 ปีข้ึนไปไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่กลุ่มแรกกบั
กลุ่มท่ีสองมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ดงัตารางท่ี 4.49 
มือ จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ (Kgf) Grouping 
มือขวา 110 5.671 A   
มือซา้ย 110 5.419   B 
เพศ จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ (Kgf) 
หญิง 148 5.586 
ชาย 72 5.530 
 
 
ตารางท่ี 4.46 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของมือกบัค่าแรงบีบน้ิวมือ 
ตารางท่ี 4.47 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในค่าแรงบีบน้ิวมือกบัมือ 




4) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิต ิ(Analysis of Variance) มือด้านซ้าย 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายุท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า 
ช่วงอายุมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือด้านซา้ยไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั โดยมีค่า P-value เท่ากับ 
0.053 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเพศท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นซา้ยไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั โดยมีค่า 
P-value เท่ากบั 0.735 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นอกจากน้ีวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างช่วงอายกุบัเพศ
พบว่ามีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นซา้ยไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญท่ี P-value เท่ากับ 
0.383 ดงัตารางท่ี 4.50 
 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยวิธีของ Tukey’s ของค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือ
ดา้นซา้ยพบว่า เพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั โดยท่ีเพศชายมีค่าเฉล่ียแรงบีบ
น้ิวมือดา้นซา้ยสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ดงัตารางท่ี 4.51 นอกจากน้ีเม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ช่วงอายุสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกช่วงอาย ุ60-64 65-69 70-74 และ 80 ปีข้ึนไป ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั ส่วนกลุ่มท่ีสองช่วงอายุ 60-64 65-69 75-79 และ 80 ปีข้ึนไป ไม่








ตารางท่ี 4.49 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในค่าแรงบีบน้ิวมือกบัช่วงอาย ุ
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ (Kgf) Grouping 
70-74 38 6.177 A   
80 ปีข้ึนไป 22 5.628  A B 
65-69 56 5.574 A B 
60-64  66 5.409  B 
75-79 38 5.001  B 
72 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ช่วงอาย ุ 4 14.174 15.036 3.759 2.43 0.053 
เพศ 1 0.001 0.179 0.179 0.12 0.735 
การปฏิสัมพนัธ์ของช่วง
อายกุบัเพศ 4 6.541 6.541 1.635 1.06 0.383 
ความคลาดเคล่ือน 100 154.974 154.974 1.550   
รวม 109 175.690     
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) 
ชาย 36 5.474 
หญิง 74 5.380 
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
70-74 19 6.120 A   
60-64 33 5.487 A B  
80 ปีข้ึนไป 11 5.435 A B  
65-69 28 5.195 A B  
75-79 19 4.899  B  
 
 จากกราฟการปฏิสัมพนัธ์ของเพศกบัช่วงอายุพบว่า แนวโนม้ค่าเฉล่ียแรงบีบ
น้ิวมือดา้นซา้ยของเพศชายกบัท่ีช่วงอาย ุ60-64 ปีแตกต่างกนั โดยเพศชายมีแนวโน้มลดลงขณะท่ี
เพศหญิงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน  ส่วนทางดา้นช่วงอายุ 65-69 75-79 และ80 ปีข้ึนไปมีแนวโนม้ค่าเฉล่ีย
แรงบีบน้ิวมือดา้นซา้ยเพ่ิมข้ึนทั้งเพศชายและเพศหญิง ขณะท่ีช่วงอายุ 70-74 ปีมีแนวโน้มค่าเฉล่ีย
แรงบีบน้ิวมือดา้นซา้ยลดลงในเพศชายและเพศหญิง ดงัรูปท่ี 4.21 
 
ตารางท่ี 4.50 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแรงบีบน้ิวมือดา้นซา้ยของช่วงอายแุละเพศ 
ตารางท่ี 4.51 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงบีบน้ิวมือดา้นซา้ยของเพศ 

























รูปท่ี 4.21 การปฏิสมัพนัธแ์รงบีบน้ิวมือดา้นซา้ยของเพศชายและเพศหญิงกบัช่วงอาย ุ
 
5) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิต ิ(Analysis of Variance) มือด้านขวา 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายุท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า 
ช่วงอายุมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นขวาไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั โดยมีค่า P-value เท่ากับ 
0.119 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเพศท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นขวาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั โดยมีค่า 
P-value เท่ากบั 0.965 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นอกจากน้ีวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างช่วงอายกุบัเพศ
พบว่ามีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นขวาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี P-value เท่ากับ 
0.309 ดงัตารางท่ี 4.53 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นขวาของเพศชายมีค่าใกลเ้คียง









แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ช่วงอาย ุ 4 0.378 0.003 0.003 0.00 0.965 
เพศ 1 14.189 11.765 2.941 1.88 0.119 
การปฏิสัมพันธ์ของช่วง
อายกุบัเพศ 4 7.601 7.601 1.900 1.22 0.309 
ความคลาดเคล่ือน 100 156.296 156.296 1.563   
รวม 109 178.464     
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) 
ชาย 36 5.649 
หญิง 74 5.637 
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) 
70-74 19 6.212 
80 ปีข้ึนไป 11 5.746 
65-69 28 5.602 
60-64 33 5.566 
75-79 19 5.089 
 
 จากกราฟการปฏิสัมพนัธ์ของเพศกบัช่วงอายุพบว่า แนวโนม้ค่าเฉล่ียแรงบีบ
น้ิวมือดา้นขวาของเพศชายกบัท่ีช่วงอายุ 60-64 ปีแตกต่างกนั โดยเพศชายมีแนวโน้มลดลงขณะท่ี
เพศหญิงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน  ส่วนทางดา้นช่วงอายุ 65-69 75-79 และ80 ปีข้ึนไปมีแนวโนม้ค่าเฉล่ีย
แรงบีบน้ิวมือดา้นขวาเพ่ิมข้ึนทั้งเพศชายและเพศหญิง ขณะท่ีช่วงอายุ 70-74 ปีมีแนวโน้มค่าเฉล่ีย
ตารางท่ี 4.53 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแรงบีบน้ิวมือดา้นขวาของช่วงอายแุละเพศ 
ตารางท่ี 4.54 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงบีบน้ิวมือดา้นขวาของเพศ 
ตารางท่ี 4.55 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงบีบน้ิวมือดา้นขวาของช่วงอาย ุ
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รูปท่ี 4.22 การปฏิสมัพนัธแ์รงบีบมือดา้นขวาของเพศชายและเพศหญิงกบัช่วงอาย ุ
 
6) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถติ ิ(Analysis of Variance) รวมมือ 
ด้านถนัดและไม่ถนดั 
เมื่อพิจารณาแผนภาพการกระจายแบบปกติของส่วนคา้ง (Normal Probability 
Plot) พบว่าส่วนคา้งมีการแจกแจงตามปกติบนเส้นตรง โดยค่าส่วนใหญ่เรียงตวัห่างกนัสม ่าเสมอ
กนับนแนวเส้นตรงดงัรูปท่ี 4.23 แสดงว่าค่าแรงบีบน้ิวมือกบัมือมีแนวโนม้การกระจายแบบปกติ 
เมื่อพิจารณาการกระจายส่วนคา้งระหว่างขอ้มูลค่าแรงบีบน้ิวมือกบัมือพบว่า ส่วนคา้งมีการกระจาย
ทั้งบวกและลบรอบเส้นศูนย ์โดยค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือกบัมือส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ 5 – 6 




















































































รูปท่ี 4.25 แผนภาพกราฟแท่งของมือกบัค่าแรงบีบน้ิวมือ 
 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ระหว่างมือกบั
ค่าแรงบีบน้ิวมือโดยมีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 จากผลการวิเคราะห์พบว่ามือมีผลต่อค่าแรงบีบน้ิวมือ
โดยมีค่า P-value เท่ากบั 0.001 นอ้ยกว่า 0.050 ดงัตารางท่ี 4.56 ส่วนทางดา้นผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนค่าแรงบีบน้ิวมือในเพศพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีค่าแรงบีบน้ิวมือไม่แตกต่างกนั โดย
มีค่าระดบันัยส าคัญ 0.763 ซ่ึงมากกว่า 0.05 และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายุมี
ระดบันยัส าคญั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงถึงช่วงอายมีุผลต่อค่าแรงบีบน้ิวมือ ดงัตารางท่ี 4.57  
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ขา้งของมือ 1 3.5197 3.5197 3.5197 10.99 0.001 
บลอ็กผูถู้กทดลอง 109 319.1927 319.1927 2.9284 9.14 0.000 
ความคลาดเคล่ือน 109 34.9141 34.9141 0.3203    




ตารางท่ี 4.56 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของมือกบัค่าแรงบีบน้ิวมือ 
78 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
เพศ 1 0.140 0.140 0.140 0.09 0.763 
ช่วงอาย ุ 4 27.963 27.779 6.945 4.51 0.002 
ความคลาดเคล่ือน 214 329.524 329.524 1.540   
รวม 219 357.626     
 
เม่ือน าค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือกับมือมาวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธีของ 
Tukey’s ท่ีค่าระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ค่าแรงบีบน้ิวมือบริเวณมือดา้นถนดัและมือดา้นไม่ถนัด
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ดังตารางท่ี 4.58 โดยมือดา้นขวามีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือมากกว่ามือ
ดา้นซา้ย และมือดา้นถนัดมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือมากกว่ามือดา้นไม่ถนัดซ่ึงสอดคลอ้งกบั Incel et 
al. (2002) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในค่าแรงบีบน้ิวมือกบัเพศพบว่าเพศชายและ
เพศหญิงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่เพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือสูงกว่าเพศชายดงัตาราง
ท่ี 4.59 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียกบัช่วงอายุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดย
กลุ่มแรกในช่วงอาย ุ65-69, 70-74 และ 80 ปีข้ึนไปไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนกลุ่มท่ีสองท่ี
ช่วงอาย ุ60-64, 65-69, 75-79 และ 80 ปีข้ึนไปไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่กลุ่มแรกกบักลุ่มท่ี
สองมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ดงัตารางท่ี 4.60 
มือ จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ (Kgf) Grouping 
ดา้นถนดั 110 5.672 A  
ดา้นไม่ถนดั 110 5.419  B 
เพศ จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ (Kgf) 
หญิง 148 5.586 
ชาย 72 5.530 
 
 
ตารางท่ี 4.57 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของมือกบัค่าแรงบีบน้ิวมือ 
ตารางท่ี 4.58 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในค่าแรงบีบน้ิวมือกบัมือดา้นถนดัและไม่ถนดั 




7) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิต ิ(Analysis of Variance) มือด้านถนดั 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายุท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า 
ช่วงอายุมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นถนัดไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั โดยมีค่า P-value เท่ากบั 
0.119 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเพศท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นถนดัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีค่า 
P-value เท่ากบั 0.960 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นอกจากน้ีวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างช่วงอายกุบัเพศ
พบว่ามีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นถนัดไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี P-value เท่ากับ 
0.453 ดงัตารางท่ี 4.61 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นขวาของเพศชายมีค่าใกลเ้คียง
กบัเพศหญิง ดงัตารางท่ี 4.62 และช่วงอาย ุ70-74 ปีมีค่าแรงบีบน้ิวมือสูงกว่าช่วงอายุอ่ืนๆเลก็น้อย  
ดงัตารางท่ี 4.63 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ช่วงอาย ุ 4 14.846 11.792 2.948 1.88 0.119 
เพศ 1 0.211 0.004 0.004 0.00 0.960 
การปฏิสัมพันธ์ของช่วง
อายกุบัเพศ 4 5.791 5.791 1.448 0.92 0.453 
ความคลาดเคล่ือน 100 156.654 156.654 1.567   
รวม 109 177.502     
 
 
ตารางท่ี 4.60 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในค่าแรงบีบน้ิวมือกบัช่วงอาย ุ
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ (Kgf) Grouping 
70-74 38 6.177 A   
80 ปีข้ึนไป 22 5.628  A B 
65-69 56 5.574 A B 
60-64  66 5.409  B 
75-79 38 5.001  B 







น้ิวมือดา้นถนดัของเพศชายกบัท่ีช่วงอายุ 60-64 ปีแตกต่างกนั โดยเพศชายมีแนวโนม้ลดลงขณะท่ี
เพศหญิงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน  ส่วนทางดา้นช่วงอายุ 65-69 75-79 และ80 ปีข้ึนไปมีแนวโนม้ค่าเฉล่ีย
แรงบีบน้ิวมือดา้นถนดัเพ่ิมข้ึนทั้งเพศชายและเพศหญิง ขณะท่ีช่วงอายุ 70-74 ปีมีแนวโนม้ค่าเฉล่ีย

























รูปท่ี 4.25 การปฏิสมัพนัธแ์รงบีบน้ิวมือดา้นถนดัของเพศชายและเพศหญิงกบัช่วงอาย ุ
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) 
ชาย 36 5.664 
หญิง 74 5.650 
ตารางท่ี 4.62 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแรงบีบน้ิวมือดา้นถนดัของเพศ 
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) 
70-74 19 6.254 
80 ปีข้ึนไป 11 5.746 
65-69 28 5.630 
60-64 33 5.517 
75-79 19 5.140 
ตารางท่ี 4.63 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแรงบีบน้ิวมือดา้นถนดัของช่วงอาย ุ
81 
 
8) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิต ิ(Analysis of Variance)  มือด้านไม่ถนัด 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงอายุท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า 
ช่วงอายุมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นไม่ถนัดแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั โดยมีค่า P-value เท่ากบั 
0.046 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเพศท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้นไม่ถนดัไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั โดยมี
ค่า P-value เท่ากบั 0.738 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นอกจากน้ีวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างช่วงอายุกบั
เพศพบว่ามีแนวโน้มค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือด้านไม่ถนัดไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี P-value 
เท่ากบั 0.187 ดงัตารางท่ี 4.64 
 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ยวิธีของ Tukey’s ของค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือดา้น
ไม่ถนดัพบว่า เพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีเพศชายมีค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิว
มือดา้นไม่ถนดัสูงกว่าเพศหญิง ดงัตารางท่ี 4.65 นอกจากน้ีเม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของช่วงอายุ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกช่วงอาย ุ60-64 65-69 70-74 และ 80 ปีข้ึนไป ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนกลุ่มท่ีสองช่วงอาย ุ60-64 65-69 75-79 และ 80 ปีข้ึนไป ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญั แต่กลุ่มช่วงอายแุรกและกลุ่มช่วงอายท่ีุสองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ดงัตารางท่ี 4.66 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ช่วงอาย ุ 4 13.538 15.453 3.863 2.52 0.738 
เพศ 1 0.119 15.453 3.863 2.52 0.046 
การปฏิสัมพันธ์ของช่วง
อายกุบัเพศ 4 9.653 9.653 2.413 1.57 0.187 
ความคลาดเคล่ือน 100 153.295 153.295 1.533   
รวม 109 176.605     
 
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) 
ชาย 36 5.459 
หญิง 74 5.367 
 
ตารางท่ี 4.64 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแรงบีบน้ิวมือดา้นไม่ถนดัของช่วงอายแุละเพศ 





น้ิวมือดา้นไม่ถนัดของเพศชายกบัท่ีช่วงอายุ 60-64 ปีแตกต่างกนั โดยเพศชายมีแนวโน้มลดลง
ขณะท่ีเพศหญิงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน  ส่วนทางดา้นช่วงอายุ 65-69 75-79 และ80 ปีข้ึนไปมีแนวโน้ม
ค่าเฉล่ียแรงบีบน้ิวมือด้านไม่ถนัดเพ่ิมข้ึนทั้ งเพศชายและเพศหญิง ขณะท่ีช่วงอายุ 70-74 ปีมี




























ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
70-74 19 6.078 A   
60-64 33 5.536 A B  
80 ปีข้ึนไป 11 5.435 A B  
65-69 28 5.168 A B  
75-79 19 4.848  B  
ตารางท่ี 4.66 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงบีบน้ิวมือดา้นไม่ถนดัของช่วงอาย ุ
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4.2.4 ผลการวดัพสัิยการเคล่ือนไหว (Range of motion) 
เมื่อพิจารณาแผนภาพการกระจายแบบปกติของส่วนค้าง (Normal Probability 
Plot) ดงัรูปท่ี 4.28 พบว่าส่วนคา้งมีการแจกแจงตามปกติบนเส้นตรง โดยค่าส่วนใหญ่เรียงตวัห่าง
กนัสม ่าเสมอกนับนแนวเสน้ตรง แสดงว่าค่าพิสยัของมือกบัลกัษณะการเคล่ือนไหวมีแนวโน้มการ


















































รูปท่ี 4.28 แผนภาพกระจายแบบปกติของมือกบัลกัษณะการเคล่ือนไหว 
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 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ระหว่างมือกบัพิสัย
ของการเคล่ือนไหวโดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จากผลการวิเคราะห์พบว่ามือด้านซ้ายและมือ
ด้านขวามีผลต่อค่าพิสัยในการเคล่ือนไหวโดยมีค่า  P-value เท่ากับ 0.002 น้อยกว่า 0.050 และ
ลกัษณะการเคล่ือนไหวแบบเหยียดและแบบงอมีผลต่อพิสัยของการเคล่ือนไหวโดยมีค่า P-vale 





แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-value P-value 
ขา้งของมือ 1 1113.6 1113.6 1113.6 9.43 0.002 
ลกัษณะการเคล่ือนไหว 1 530.9 530.9 530.9 4.50 0.035 
การปฏิสมัพนัธข์องมือกบั
ลกัษณะการเคล่ือนไหว 
1 16.3 16.3 16.3 0.14 0.711 
บลอ็กผูถู้กทดลอง 109 36120.9 36120.9 331.4 2.81 0.000 
ความคลาดเคล่ือน 327 38612.5 38612.5 118.1     
รวม 439 76394.3         
ลกัษณะการเคล่ือนไหว จ านวน ค่าเฉลีย่ (องศา) Grouping 
การเหยยีด 220 44.25 A   










1) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิต ิ(Analysis of Variance) มือด้านซ้าย 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงการเคล่ือนไหวของมือซ้ายท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีช่วงของการเคล่ือนไหวแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัท่ี P-
value เท่ากบั 0.03 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ส่วนทางด้านช่วงอายุพบว่ามีค่าเฉล่ียช่วงการเคล่ือนไหวไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี P-value เท่ากบั 0.377 นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์การปฏิสมัพนัธข์อง
เพศกบัช่วงอายพุบว่ามีแนวโนม้ค่าเฉล่ียของช่วงการเคล่ือนไหวไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี P-
value เท่ากบั 0.650 ดงัตารางท่ี 4.70 
 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียช่วงการเคล่ือนไหวของมือซา้ยพบว่า 
เพศชายกบัเพศหญิงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีเพศหญิงมีช่วงการเคล่ือนไหวสูงกว่าเพศชาย 
ดงัตารางท่ี 4.71 นอกจากน้ีการวิเคราะห์ความแตกต่างของช่วงอายพุบว่ามีช่วงของการเคล่ือนไหว
ของมือซา้ยไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั โดยท่ีช่วงอายุ 80 ปีข้ึนไปมีช่วงการเคล่ือนไหวสูงสุด 
รองลงมาเป็นช่วงอาย ุ75-79 60-64 65-69 และ 70-74 ปีตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.72 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ช่วงอาย ุ 4 1117.7 839.5 209.9 1.06 0.377 
เพศ 1 1288.4 940.4 940.4 4.75 0.030 
การปฏิสัมพันธ์ของช่วง
อายกุบัเพศ 
4 488.7 488.7 122.2 0.62 0.650 
ความคลาดเคล่ือน 100 41543.3 41543.3 197.8   
รวม 109 44438.0     
 
 
มือ จ านวน ค่าเฉลีย่ (องศา) Grouping 
มือขวา 220 44.74 A   
มือซา้ย 220 41.56   B 









เคล่ือนไหวแบบงอเขา้กบัเหยียดออกท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลกัษณะการเคล่ือนไหวแบบงอ
เขา้และเหยยีดออกมีพิสยัของการเคล่ือนไหวไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี P-value เท่ากบั 0.310 
ซ่ึงมากกว่า 0.05 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียพิสยัของการเคล่ือนไหวในเพศพบว่าแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญท่ี P-value เท่ากบั 0.011 น้อยกว่า 0.05 นอกจากน้ีวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ของ
ลกัษณะการเคล่ือนไหวกบัเพศพบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี P-value เท่ากบั 0.451 ดัง
ตารางท่ี 4.73 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของพิสยัการเคล่ือนไหวแบบงอเขา้และเหยยีดออก
พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั โดยท่ีค่าเฉล่ียของพิสยัของการเคล่ือนไหวแบบเหยียดออกมี








ตารางท่ี 4.71 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพิสยัของการเคล่ือนไหวมือซา้ยของเพศ 
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
หญิง 148 42.98 A     
ชาย 72 38.20  B   
ตารางท่ี 4.72 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพิสยัของการเคล่ือนไหวมือซา้ยของช่วงอาย ุ
ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) 
80 ปีข้ึนไป 22 44.65 
75-79 38 41.32 
60-64 66 40.24 
65-69 56 39.67 







ช่วงอายพุบว่า ช่วงอาย ุ60-64 75-79 และ 80 ปีข้ึนไปมีแนวโนม้พิสยัการเคล่ือนไหวแตกต่างกนัทั้ง
ในเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนขณะท่ีเพศหญิงมีแนวโน้มลดลง ส่วน
ทางดา้น 65-69 ปีมีแนวโน้มพิสัยการเคล่ือนไหวลดลงทั้งในเพศชายและเพศหญิง นอกจากน้ีช่วง
อาย ุ70-74 ปีมีแนวโนม้พิสยัการเคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึนทั้งในเพศชายและเพศหญิงดงัรูปท่ี 4.29 
  
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ลกัษณะการเคล่ือนไหว 1 366.6 204.4 204.4 1.03 0.310 
เพศ 1 1288.4 1288.4 1288.4 6.52 0.011 
การปฏิสัมพนัธ์ของลกัษณะ
การเคล่ือนไหวกบัเพศ 1 122.9 122.9 122.9 0.57 0.451 
ความคลาดเคล่ือน 216 42670.1 42670.1 197.5   
รวม 219 44438.0     
ตารางท่ี 4.73 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของลกัษณะการเคล่ือนไหวกบัเพศของมือซา้ย 
ตารางท่ี 4.74 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพิสยัของลกัษณะการเคล่ือนไหวมือซา้ย 
ลกัษณะการเคล่ือนไหว จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) 
การเหยยีดออก 110 41.69 





















รูปท่ี 4.29 การปฏิสมัพนัธพ์ิสยัการเคล่ือนไหวบนมือดา้นซา้ยของเพศชายและเพศหญิงกบัช่วงอาย ุ
 
 จากกราฟการปฏิสมัพนัธพิ์สยัการเคล่ือนไหวของลกัษณะการเคล่ือนไหวกบัช่วง
อายพุบว่า ช่วงอาย ุ60-64 กบั 65-69 ปี มีแนวโนม้พิสยัการเคล่ือนไหวลดลงไปในทิศทางเดียวกนัทั้ง

























รูปท่ี 4.30 การปฏิสมัพนัธพ์ิสยัการเคล่ือนไหวของลกัษณะการเคล่ือนไหวกบัช่วงอายบุนมือซา้ย 
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2) ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิต ิ(Analysis of Variance) มือด้านขวา 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพิสัยการเคล่ือนไหวของมือขวาท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีพิสัยของการเคล่ือนไหวแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัท่ี P-
value เท่ากบั 0.046 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 ส่วนทางดา้นช่วงอายุพบว่ามีค่าเฉล่ียของพิสยัการเคล่ือนไหว
มือขวาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี P-value เท่ากับ 0.836 นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์การ
ปฏิสัมพนัธข์องเพศกบัช่วงอายพุบว่ามีแนวโนม้ค่าเฉล่ียของช่วงการเคล่ือนไหวแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ี P-value เท่ากบั 0.005 ดงัตารางท่ี 4.75 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียพิสยัการ
เคล่ือนไหวของมือขวาพบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมีค่าเฉล่ียของพิสยัการเคล่ือนไหวมือขวาแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคัญ โดยท่ีเพศชายมีช่วงการเคล่ือนไหวมือขวาสูงกว่าเพศหญิง ดังตารางท่ี 4.76 
นอกจากน้ีการวิเคราะห์ความแตกต่างของช่วงอายุพบว่ามีพิสัยของการเคล่ือนไหวของมือขวาไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีช่วงอาย ุ60-64 ปีมพีิสยัการเคล่ือนไหวสูงสุด รองลงมาเป็นช่วง
อาย ุ70-74 65-69 80 ปีข้ึนไป และ75-79 ปีตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.77 
 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ช่วงอาย ุ 4 224.0 194.9 48.7 0.36 0.836 
เพศ 1 284.7 543.4 543.4 4.04 0.046 
การปฏิสัมพันธ์ของช่วง
อายกุบัเพศ 4 2060.1 2060.1 515.0 3.83 0.005 
ความคลาดเคล่ือน 210 28273.7 28273.7 134.6   
รวม 219 30842.6     
เพศ จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) Grouping 
ชาย 72 47.07 A    
หญิง 148 43.44  B   
 
 
ตารางท่ี 4.75 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพิสยัของการเคล่ือนไหวมือขวาของช่วงอายกุบัเพศ 
ตารางท่ี 4.76 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพิสยัของการเคล่ือนไหวมือขวาของเพศ 
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ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) 
60-64 66 46.35 
70-74 38 45.95 
65-69 56 45.92 
80 ปีข้ึนไป 22 44.47 
75-79 38 43.60 
 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียพิสัยการเคล่ือนไหวของมือขวาในลกัษณะการ
เคล่ือนไหวแบบงอเขา้กบัเหยียดออกท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลกัษณะการเคล่ือนไหวแบบงอ
เขา้และเหยยีดออกมีพิสยัการเคล่ือนไหวไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี P-value เท่ากบั 0.213 ซ่ึง
มากกว่า 0.05 ส่วนทางดา้นการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียพิสัยของการเคล่ือนไหวในเพศพบว่า ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี P-value เท่ากบั 0.156 น้อยกว่า 0.05 นอกจากน้ีวิเคราะห์การปฏิสัมพนัธ์ของ
ลกัษณะการเคล่ือนไหวกบัเพศพบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี P-value เท่ากบั 0.593 ดัง
ตารางท่ี 4.78 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของพิสยัการเคล่ือนไหวแบบงอเขา้และเหยยีดออก
พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีค่าเฉล่ียของพิสยัการเคล่ือนไหวลกัษณะเหยยีดออกมีค่า
สูงกว่าแบบงอเขา้ ดงัตารางท่ี 4.79 
แหล่งความแปรปรวน DF Seq SS Adj SS Adj MS F-Value P-Value 
ลกัษณะการเคล่ือนไหว 1 180.6 219.1 219.1 1.56 0.213 
เพศ 1 284.7 284.7 284.7 2.03 0.156 
การปฏิสัมพนัธข์องลกัษณะ
การเคล่ือนไหวกบัเพศ 1 40.1 40.1 40.1 0.29 0.593 
ความคลาดเคล่ือน 216 30337.2 30337.2 140.4   
รวม 219 30842.6     
 
ตารางท่ี 4.77 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพิสยัของการเคล่ือนไหวมือขวาของช่วงอาย ุ




กบัช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 60-64 กบั 70-74 ปี มีแนวโน้มพิสัยการเคล่ือนไหวลดลงไปในทิศทาง
เดียวกนัทั้งในเพศชายและเพศหญิง ส่วนทางดา้นช่วงอายุ 65-69 ปีมีแนวโน้มพิสัยการเคล่ือนไหว
แตกต่างกันทั้งในเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายมีแนวโน้มลดลงขณะท่ีเพศหญิงมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีช่วงอายุ 75-79 กบั 80 ปีข้ึนไปมีแนวโนม้พิสยัการเคล่ือนไหวแตกต่างกนัในเพศ























รูปท่ี 4.31 การปฏิสมัพนัธพ์ิสยัการเคล่ือนไหวบนมือดา้นขวาของเพศชายและเพศหญิงกบัช่วงอาย ุ
 
 จากกราฟการปฏิสัมพนัธ์พิสยัการเคล่ือนไหวของลกัษณะการเคล่ือนไหวกบั
ช่วงอายพุบว่า ช่วงอาย ุ60-64 65-69 75-79 และ 80 ปีข้ึนไป มีแนวโนม้พิสยัการเคล่ือนไหวแตกต่าง
กนั โดยช่วงอาย ุ60-64 75-79 และ 80 ปีข้ึนไป มีแนวโน้มพิสยัการเคล่ือนไหวในลกัษณะการงอเขา้
ลดลง ขณะท่ีมีแนวโนม้พิสยัการเคล่ือนไหวในลกัษณะการเหยยีดออกเพ่ิมข้ึน ส่วนทางดา้นช่วงอาย ุ
65-69 ปีมีแนวโนม้พิสยัการเคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึนทั้งในลกัษณะการเคล่ือนไหวแบบงอเขา้และเหยยีด
ตารางท่ี 4.79 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพิสยัการเคล่ือนไหวบนมือขวา 
ลกัษณะการเคล่ือนไหว จ านวน ค่าเฉลีย่ (kgf) 
การเหยยีดออก 110 46.22 
การงอเขา้ 110 44.09 
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จากการทดสอบแรงจบัยึดของมือกบัราวจบั Young (2011) พบว่าน้ิวมือเป็นส่วนส าคญัในการช่วย
จับยึดราวจับของมือ เน่ืองจากน้ิวมือเม่ือสัมผสักับผิวของราวจับจะเกิดแรงเสียดทานเกิดข้ึน 
นอกจากน้ีพบว่าลกัษณะของราวจบัคือ ทรงกระบอก ทรงเพชร ทรงส่ีเหล่ียม และทรงส่ีเหล่ียมผืน
ผา้ พบว่าผูถู้กทดสอบมีความสามารถในการจบัยึดราวจบัทรงกระบอกไดดี้ท่ีสุด  เน่ืองจากราวจบั
ทรงกระบอกมีผิวสมัผสักบัมือมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่าท่ีราวจบัทรงกระบอกนั้น ผูถู้กทดสอบ
สามารถจบัยึดน ้ าหนักของตวัเองกบัราวจบัดว้ยมือขา้งเดียวไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นการออกแบบราวจบั
ส าหรับเดินเพื่อป้องกนัการลม้จึงออกแบบราวจบัลกัษณะทรงกระบอก  
จากขอ้มูลสดัส่วนของมือ 5 รายการคือ เสน้ผา่นศูนยก์ลางดา้นในก ามือ ความกวา้ง
มือ ความหนาฝ่ามือ ความกวา้งฝ่ามือ และระยะห่างโคนน้ิวกลางถึงก่ึงกลางโคนฝ่ามือ ดงัตารางท่ี 4.4
โดยน าข้อมูลความกวา้งเส้นผ่านศูนย์กลางก ามือใช้ในการออกแบบ ซ่ึง DAS et al. (2005) ได้
น าเสนอแนวคิดของการแบ่งกลุ่มขนาดของสัดส่วนของมือ โดยแบ่งขนาดมือเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม
มือขนาดเลก็ กลุ่มมือขนาดกลาง และกลุ่มมือขนาดใหญ่ ดงันั้นในงานวิจยัน้ีไดน้ าขอ้มูลสัดส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบราวจบัมาแสดงในตารางท่ี 4.80 จะเห็นไดว้่าขอ้มูลความกวา้งเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางก ามือสามารถก าหนดขนาดช่วงราวจบัออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มมือขนาดเลก็ คือ ขนาด 2.4450-3.5900 เซนติเมตร  
2) กลุ่มมือขนาดกลาง คือ ขนาด 3.6000-4.6740 เซนติเมตร  





P5 P50 P95 P5 P50 P95 
เสน้ผา่นศนูยก์ลางดา้นในก ามือ 2.4450 3.6000 4.8050 2.4750 3.6500 4.6750 
ความกวา้งมือ 8.0250 9.8500 10.8000 8.7850 9.6500 10.6800 
ความหนาฝ่ามือ 2.5500 3.3000 4.7700 2.3850 3.1000 4.4650 
ระยะห่างโคนน้ิวกลางถึงก่ึงกลาง
โคนฝ่ามือ 
14.960 17.550 19.730 15.950 17.200 18.680 
ความกวา้งฝ่ามือ 6.9000 7.9500 10.0050 6.7250 7.7500 9.9150 
ตารางท่ี 4.80 การวดัสดัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัมือส าหรับออกแบบราวจบั 
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ในการส ารวจจ านวนผูสู้งอายุท่ีพึงพอใจต่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางราวจบั ดัง
ตารางท่ี 4.6 พบว่าผูสู้งอายุในเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่พึงพอใจเมื่อราวจับขนาด 3.8 
เซนติเมตร และการทดสอบขนาดแรงบีบมือขวาและมือซา้ยของผูสู้งอายสูุงมากท่ีสุด เมื่อระยะห่าง
ระหว่างราวจบัเท่ากับ 4.7 เซนติเมตร ดงัตารางท่ี 4.11 ในปัจจุบนัการออกแบบบา้นนิยมใชว้สัดุ
หลากหลาย โดยวสัดุแต่ละชนิดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ไม ้พลาสติก 
เหลก็ อลูมิเนียม สแตนเลส และวสัดุผสม เป็นตน้ จากขอ้มูลดงักล่าวขนาดของเสน้ผ่านศูนยก์ลาง
ราวจบัเพื่อป้องกนัการลม้ควรมีขนาดระหว่าง 3.80-4.70 เซนติเมตร ดงัรูปท่ี 4.33 แต่หากใชส้แตน
















เหมาะสมกบัผูสู้งอายุชาวไทย โดยมีการด าเนินงานวิจยั 2 ส่วนดงัน้ี 1.การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามและการวดัสดัส่วนสรีระของผู ้
ถูกทดสอบ  2.การวิจยัโดยการทดลอง (Experimental Research) ประกอบดว้ยการวดัความพึงพอใจ
ของผูสู้งอายตุ่อขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของราวจบัขนาด 1.6 2.5 3.2 3.8 และ 5.1 เซนติเมตร การวดั
ความสามารถในการออกแรงบีบ และความสามารถในการออกแรงบีบน้ิวมือ 
การวิจยัน้ีท าการทดสอบกลุ่มผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชสีมาจ านวน 110 คน แบ่งเป็นเพศ
ชายจ านวน 37 คน (ร้อยละ 33.6) และเพศหญิง 73 คน (ร้อยละ 66.4) โดยมีอายุอยู่ในช่วง 60-64 ปี
มากท่ีสุดจ านวน 32 คน รองลงมาคือกลุ่มช่วงอาย ุ65-69 ปีจ  านวน 28 คน กลุ่มอาย ุ70-74 ปีจ  านวน 
19 คน กลุ่มอายุ 75-79 ปีจ  านวน 19 คน และกลุ่มอายุ 80 ปีข้ึนไปจ านวน 12 คน ตามล าดบั ผูถู้ก
ทดสอบส่วนใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพจ านวน 47 คน รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือท า
สวนจ านวน 27 คน ผลการสอบถามเก่ียวกับโรคประจ าตัวของผูถู้กทดสอบส่วนใหญ่มีโรค
ประจ าตวัร้อยละ 60 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรคความดนัโลหิตสูง รองลงมาคือโรคไขมนัในเลือดสูง 
นอกจากน้ีประวติัการหกลม้ของผูถู้กทดสอบภายใน 6 เดือนท่ีผ่านมาพบว่า มีผูถู้กทดสอบเคยหก
ลม้ร้อยละ 22.7 ซ่ึงผูสู้งอายสุ่วนใหญ่กลวัการหกลม้ระดบัปานกลางร้อยละ 34.5 รองลงมากลวัการ
หกลม้มากร้อยละ 26.4 ส าหรับการรับประทานยาของผูถู้กทดสอบ ผูสู้งอายุทานยาประจ าร้อยละ 
45.5 ส่วนทางดา้นการส ารวจการใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดินของผูถู้กทดสอบ พบว่าผูถู้กทดสอบส่วนใหญ่
ไม่ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดินร้อยละ 97.27 รองลงมาคือใชไ้ม่เทา้ร้อยละ 1.8 นอกจากน้ีผูสู้งอายุส่วนใหญ่
ถนดัมือดา้นขวาร้อยละ 89.09 และถนดัมือซา้ยร้อยละ 10.91 
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การส ารวจสรีระของผูถู้กทดสอบพบว่า ผูถู้กทดสอบเพศชายมีน ้ าหนกัเฉล่ีย 56.04 กิโลกรัม 
ส่วนเพศหญิงมีน ้ าหนกัเฉล่ีย 54.06 กิโลกรัม และจากการส ารวจความแตกต่างสรีระของเพศชายกบั
เพศหญิง 12 รายการพบว่า สัดส่วน 11 รายการซ่ึงไดแ้ก่ระยะห่างปลายน้ิวช้ีถึงง่ามน้ิวหัวแม่มือ 
ความกวา้งมือ ความหนาฝ่ามือ ความสูง ความสูงขอ้ศอกขณะงอ ความสูงปุ่มหัวไหล่ ระยะห่าง
ขอ้ศอกขณะงอถึงก่ึงกลางก าป้ัน ระยะห่างโคนน้ิวกลางถึงก่ึงกลางโคนฝ่ามือ ความกวา้งฝ่ามือ ระยะ
เอ้ือมหยบิไปดา้นหนา้ และระยะห่างขอ้ศอกขณะงอถึงปลายน้ิวขณะงอ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
โดยท่ีเพศชายมีค่าเฉล่ียสดัส่วนสรีระสูงกว่าเพศหญิง  
ผลการทดสอบความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อขนาดเสน้ผ่านศูนยล์างราวจบัทรงกระบอก
พบว่า ผูสู้งอายเุพศชายกบัเพศหญิงส่วนใหญ่พึงพอใจต่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3.8 เซนติเมตร 
ร้อยละ 77.27 ส าหรับการวดัความสามารถในการออกแรงบีบมือของเพศชายกับเพศหญิงพบว่า 
ผูสู้งอายุเพศชายมีความสามารถในการออกแรงบีบมือสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคญั จากผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของแรงบีบมือจ าแนกตามมือดา้นซา้ย มือดา้นขวา มือดา้นถนัด 
และมือดา้นไม่ถนดัพบว่า ช่วงอายุและระยะห่างระหว่างดา้มจบัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั โดย
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีแรงบีบมือสูงสุดท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบัเท่ากบั 4.7 เซนติเมตร ซ่ึงเป็นผูถู้ก
ทดสอบช่วงอายุ 60-64 ปีเป็นส่วนใหญ่ ขณะท่ีแรงบีบมือต ่าสุดอยู่ท่ีระยะห่างระหว่างดา้มจบัท่ี 3.4 
เซนติเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุ80 ปีข้ึนไป 
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแรงบีบน้ิวมือของเพศชายกบัเพศหญิง โดยจ าแนก
ตามมือดา้นซา้ย มือดา้นขวา มือดา้นถนัด และมือดา้นไม่ถนัดพบว่า แรงบีบน้ิวมือซ่ึงจ าแนกตาม
เพศชายกบัเพศหญิงมีค่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั โดยช่วงอายุ 70-74 ปีมีค่าแรงบีบมือสูงสุด 
ในขณะท่ีช่วงอายุ 75-79 ปีมีค่าแรงบีบน้ิวมือต ่าสุด ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศพบว่า 
ผูสู้งอายเุพศชายกบัเพศหญิงมีค่าแรงบีบน้ิวมือไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั โดยเพศชายมีแรงบีบ
น้ิวมือสูงกว่าเพศหญิง นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ค่าแรงบีบน้ิวมือดา้นซา้ยและดา้นขวาพบว่า มือ
ดา้นซา้ยและมือดา้นขวาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยมือขวามีแรงบีบน้ิวมือสูงกว่ามือซา้ย ส่วน
มือดา้นถนัดและมือดา้นไม่ถนดัพบว่า มือดา้นถนัดและดา้นไม่ถนัดมีค่าแรงบีบน้ิวมือแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั โดยมือดา้นถนดัมีแรงบีบน้ิวมือสูงกว่ามือดา้นไม่ถนดั  
เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของการเคล่ือนไหวจ าแนกตามมือซา้ยและมือขวาพบว่า มือ
ซา้ยและมือขวามีพิสยัการเคล่ือนไหวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยมือขวามีพิสยัการเคล่ือนไหว





นยัส าคญั โดยมุมของการเคล่ือนไหวแบบเหยียดออกมีค่ามากกว่าแบบงอเขา้เช่นเดียวกบัมือซา้ย 
นอกจากน้ีบริเวณมือซ้ายของผูถู้กทดสอบท่ีช่วงอายุ 80 ปีข้ึนไปพบว่ามีมุมของการเคล่ือนไหว
สูงสุด ขณะท่ีช่วงอาย ุ70-74 ปีมีมุมของการเคล่ือนไหวต ่าท่ีสุด ส่วนบริเวณมือขวาของผูถู้กทดสอบ
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ตอนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ตรงตามความเป็นจริงของท่าน  
1.1 ช่ือผู้ให้ข้อมูล นาย / นาง / นางสาว................................................................................... .............................. 
1.2 เพศ  
  ชาย  หญิง 
1.3 ท่านอายเุท่าไร  
  60-69 ปี   70-79 ปี   80 ปีข้ึนไป 
1.4 ท่านถนัดใช้มือข้างใด 
  มือซ้าย    มือขวา 
1.5 ท่านเรียนหนังสือจบสูงสุดระดับใด 
  ไม่ไดเ้รียน 
  เรียนจบชั้น (ระบุ).............................. 
  อื่นๆ (ระบุ)........................................ 
1.6 ท่านประกอบอาชีพใด  
  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  
  ประกอบอาชีพ (เลือกรายการต่อ)  
  รับจา้งทัว่ไป     ท  าเกษตร/ท าสวน    
  พนกังานบริษทั     คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั    
  ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ        อื่นๆ (ระบุ).......................   
1.7 ท่านมีโรคหรืออาการเจ็บป่วยประจ าตัวที่ต้องไปพบแพทย์หรือรับการรักษา เป็นประจ า หรือบ่อยๆ หรือไม่ 
  โรคความดนัโลหิต     โรคเบาหวาน   
  โรคหวัใจ/หลอดเลือดหวัใจ     โรคโลหิตจาง  
  โรคภูมิแพ ้     โรคลมชกั/ลมบา้หมู  
  โรคกระดูก/โรคขอ้เส่ือม     โรคเหน็บชา  
102 
  โรคหอบหืด     อื่นๆ (ระบุ)........................................ 
1.8 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านมีการบาดเจ็บต่อไปน้ีหรือไม่และอะไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  หกลม้ จ านวนคร้ัง.......................คร้ัง 
  ตกบนัได จ านวนคร้ัง...................คร้ัง 
  รถยนต ์/ รถจกัรยานยนต ์/ จกัรยาน หรือพาหนะอื่นๆ...............................  
  กนิยาผิด.............................................. 
  ของมีคมบาดมีเลือดไหลมาก 
  ไม่เคยไดรั้บบาดเจ็บเลย 
1.9 ปัจจุบันท่านต้องรับประทานยาประจ าอยู่หรือไม่ (ประจ าคือรับประทานติดต่อกันทุกวัน หรือเป็นระยะเวลานาน) 
  ใช่ (ระบุยา)...................................... 
  ไม่ใช่ 
1.10 ใปัจจุบันท่านสูบบุหร่ี / ยาเส้น หรือไม่ 
  สูบ (ระบุปริมาณ)..................มวน/วนั 
  ไม่สูบ 
1.11 ปัจจุบันท่านด่ืมสุราดอง หรือไม่ 
  ด่ืมบา้งเป็นคร้ังคราว (นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/อาทิตย)์ 
  ด่ืมเป็นประจ า (ทุกวนัหรือใน 1 อาทิตยจ์ะด่ืมอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง) 
  ไม่ด่ืม 
1.12 ท่านออกก าลังกาย เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรงหรือไม่ (ในที่น้ีการออกก าลังกาย หมายถึง กิจกรรมที่กระท าเพ่ือมุ่งหวัง
ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและท าโดยมีเป้าหมายเพ่ือสุขภาพ)  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  ไม่ออกก าลงักาย 
   ออกก าลงักาย (เลือกรายการต่อ) 
       มวยจีน/โยคะ     เดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ 
       ร ากระบอง     ถีบจกัรยาน 
       เตน้แอโรบิค     เล่นกีฬา (เตะตระกร้อ,กอลฟ์,เทนนิส,ฯลฯ) 










ตอนที่ 2 : การวัดสัดส่วนสรีระของผู้สูงอายุ 
ล าดบัท่ี รายการ อุปกรณ์ ค่าวดั ค่าวดั 
1 ระยะห่างปลายน้ิวช้ีถึงง่ามน้ิวหวัแม่มือ Antropometer   
2 ความกวา้งมือ Antropometer   
3 ความหนาฝ่ามือ Antropometer   
4 ความกวา้งฝ่ามือ Antropometer   
5 ระยะห่างโคนน้ิวกลางถึงกึ่งกลางโคนฝ่ามือ Antropometer   
6 เส้นผ่านศูนยก์ลางดา้นในก ามือ Antropometer   
7 ความสูงปุ่ มหวัไหล่ Antropometer   
8 ความสูง Antropometer   
9 ระยะห่างขอ้ศอกขณะงอถึงจุดกึ่งกลางก าป้ัน Antropometer   
10 ความสูงขอ้ศอก (ขณะงอ) Antropometer   
11 ระยะเอื้อมหยบิไปดา้นหนา้ Antropometer   
12 ระยะห่างขอ้ศอกขณะงอถึงปลายน้ิว (ขณะนัง่) Antropometer   
13  น ้าหนกั เคร่ืองชัง่น ้าหนกั   
 
ตอนที่ 3 : การวัดความพึงพอใจ 
                                                        ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางราวจบั 
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางราวจบั (ซม.)       ขนาดราวจบัท่ีพึงพอใจ ()                   หมายเหตุ 
2.5   
3.0   
3.5   
4.0   









ตอนที่ 4 : ข้อมูลแรงบีบมือ 
แรงบีบมือ : มือขา้งถนดั 
ความกวา้งของก ามือ 
          (ซม.) 
    แรงบีบมือคร้ัง1 
         (kgf) 
    แรงบีบมือคร้ัง2 
          (kgf) 
    แรงบีบมือคร้ัง3 
          (kgf) 
แรงบีบมือคร้ังเฉลี่ย 
          (kgf) 
3.4     
4.7     
6.0     
7.3     
8.5     
 
แรงบีบมือ : มือขา้งไม่ถนัด 
ความกวา้งของก ามือ 
          (ซม.) 
แรงบีบมือคร้ัง1 
         (kgf) 
แรงบีบมือคร้ัง2 
         (kgf) 
แรงบีบมือคร้ัง3 
          (kgf) 
แรงบีบมือคร้ังเฉลี่ย 
          (kgf) 
3.4     
4.7     
6.0     
7.3     
8.5     
 
ตอนที่ 5 : ข้อมูลแรงบีบน้ิวมือ 
แรงบีบน้ิวมือ : มือขา้งถนดั 
 




         (kgf) 
แรงบีบน้ิวมือคร้ัง3 
         (kgf) 
แรงบีบน้ิวมือเฉลี่ย 
       (kgf) 
    
 
แรงบีบน้ิวมือ : มือขา้งไม่ถนดั 
 




         (kgf) 
แรงบีบน้ิวมือคร้ัง3 
         (kgf) 
แรงบีบน้ิวมือเฉลี่ย 
       (kgf) 





ตอนที่ 6 : ข้อมูลพิสัยของการเคล่ือนไหว (Range of motion) 
พิสัยของการเคลื่อนไหว : มือขา้งซ้าย 
การกางออก 
(Extension) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย 
    
การงอเขา้ 
(Flexion) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย 
    
 
พิสัยของการเคลื่อนไหว : มือขา้งขวา 
การกางออก 
(Extension) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย 
    
การงอเขา้ 
(Flexion) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย 
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